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H Ü Í Í Í J Q A . Q U E T B R V I I N A . 
En San Ssbastián hsn vnslto al trabajo 
los operarios da las panaderías, qne ee 
habían declarado en hnelga-
H U E L G A Q Ü Q C O M I E N Z A . I 
" En cambio los obreros panaderos de 
á.ranjaez se bai declarado en hnelga. 
D E S O A B R I L á . M I E N T O 
E l tren expreso de I^drid á Francia, 
descarriló ayer cerca de Vergara. 
Ann se desconocen el origen del si-
niestro 7 sus efectoe: se sabe tan sólo qne 
está herido el maquiaista del tren ex-
preso. 
LA NOTA DEL D l i 
Oonslderando qae 1A fulta de aela-
teoola de los f e ñ o r e a Bepreeentaotee 
ó el oorto n ú m e r o de aeieteotes, de -
mneatra el oaoflanoio de qae e s t á p o -
aeida la C á m a r a ó qae por haber ex-
tendido más t iempo del qae se espera 
ba, algaoos haa ten ido qae aaseo-
Los Beoresentantea qae saeoriheD 
t ieneo el honor de proponer á la C á -
mara la s igoiente p r o p o s i o i ó o : 
(kBl d í a 10 de ü n j , - - qoedar* t er-
minado el aotanl periodo l e g i s l a t i v o . " 
Sept iembre 28 de 1 9 0 2 . - J o e ó M . 
N ú ñ e i . — Enr iqae Y l H a f a d a s . — D o c -
tor Sant iago G a r c í a C a ñ i z a r e s . 
Ati reza, mejor dicho, así deaba-
n a la moción presentada ayer en 
la Cámara y á la cual hicimos re-
ferencia en la edición de esta 
mañana. 
Tmbajo les damos á los encar-
gados de corregir el estilo de los 
señores representantes si han de 
poner en claro y en castellano pa-
sable ese Considerando. 
Más lo peor no es el estilo; lo 
peor es que los representantes, y 
no la Cámara como dicela moción , 
se han cansado de trabajar, pero 
no de cobrar los haberes qae de-
corosamente se han seña lado . 
L A S CAMARAS 
S I E U S T - A - I D O 
C n m a n i o a o i ó a de la C á m a r a de Be-
n r ^ ü e o t a o t e s dando oaenta de las mo-
diflo<toioQes in t rodooidas en el proyec-
to de ley sobre el e m p r é s t i t o . P a s ó , 
p a r » so ePtodio, á la C o m i s i ó n qae en-
t e n d i ó p r i m i t i v a m e n t e ea e l asanto. 
Proyec to de ley aprobado por la 
C á m a r a , aomentando plazas en el 
Coerpo de A r t i l l e r í a . P a s ó á l a Co-
mis ión respect iva oon r e c o m e n d a c i ó n 
á é s t a de qae inqnir ieae del B jecn t ivo 
si depende de ese aamento la re t i rada 
de las faereas americanas qne aun qae-
dan ea la B o p ú b l i c a . 
eata lírriteríal m - I M i 
L a r iqoeza imposible ó renta t e r r i -
t o r i a l en EspaQa qae ooroce la H a -
cienda y le s i rve de base para el re-
par to de la o o o t r i b a o i ó o (aaoqae co es 
toda la qae existe) , es la s igoieote : 
Pesetas. 
R'queza ráatlca 553.'i53.21fi 
Riqueza pecuaria 61.410.55G 
Riqueza urbana 272.286.781 
Total 886.U50.559 
E n este t o t a l no e s t á inc lu i r la la r i -
queza t e r r i t o r i a l de las Provinc ias 
Vasoongadas y Nava r r a , porque de 
el la DO t iene datos la A d m i n i s t r a c i ó n 
cen t ra l , á oaoea de haberse concertado 
el capo qae satisfacen al Tesoro y qae 
repar ten esas proviooiaa en la forma 
qae t ieaen por conveniente . 
Las cant idas qoe se repar ten y e x i -
gen al a ñ o sobre las riquezas declara-




£ • rúslic» y pe-
cuaria 114.132.235 18.261.057 
E n urbana. 51.4S0.942 8.236.950 
Totaloa 163.613.177 26.498.007 
Resa l ta por oonsigaiente, qae la r i -
queza rús t i ca y neootriA i>agan por ano-
hos oooo«M>t.o'< 132 .'593 292 pesetas, y l a 
urbana 59 717 892. Pero como esta 
ú' t ima paga a d e m á s sobre el copo el 
ron r g ) de la d é o í m a , qae asciende á 
I N T E R E S A A T O D O S 
LE PALAÍS BOYAL 
En jnsta recompensa á las simpatías demostradas por parte del 
pñblico hacia esta casa y en atención á las grandes remesas qne 
p>ira la estación de invierno está próxima á recibir, le ea rany grato 
participar por este medio la liquidación de todas eos exifetencias de 
verano á la mitad de sa valor 
Los organdís de 50 y €0 cts. á 30 
centavos. 
Los clanes de 20, 25 y 30 centa-
vos á 15. 
L a yerbilla erada, snperior á 12J 
centavos. 
L a sedalina de 20, 25 y 30 cen-
tavos á 15 
Los artfcnlos de esta casa no proceden de incendios, qoiebras, 
ni liquidacionef-; por lo tanto son todos nuevos y flamantes. 
CASI REGALAMOS ( Polvos Anthea en caja, a 40 centavos. 
I Ljche y Opoponix á 25 centavos. 
Id PGrfume'ía. ( Jabón torco á 10 centavos docena 
L E P A L A I S R O Y A 
ROPA, SEDERIA Y NOVEDADES 
T e l é f o n o número 1 1 9 3 
Pail 4a 2 St 
S A L U D 7, esquina á R a y o . 
J o s é T r e s p a l a c i o s 
F A B R I C A N T E D E C A R R U A J E S 
le í 
Trasbda ra gran taller (ant¡Biio de Conrtillier) de la calle de Amistad 87 al one c« tatnliién de m pro-
riedad eu A.MAKGL'UA nnmero 39, entre Habana y CompoBtela. doude se eucaentra el luaguifico 7 bien 
moutadu ei>taUo de can najes de Injo, único en sn clase en esta ciudad. 
En la c¿l 1c de la HA U A XA número US, entre AMARGURA y T E N I E N T E REV. tiene establecido 
• X ' n . E S I ' A . I - f nn gran depósito con nuevo y completo snrtido de toda clase de ca-
rrnajes. como son, entre otros, duquesas, milores, vig-a-vis, ííieloues y conpés, todo cou arrezo á loa últimos 
lAúlogos de Paria. 
CneiiiH • m . H I S r ' - A . I j con toda clase de carruajes de aso, lo mismo qne ad-
niite proposiciones referentes á compra, venta, reparaciones, cambios.^tc. 
AMARGURA 39. TELÉFONO 313. 
c I5;i2 1 Oc 
O.143.09Í pesetas, en rea l ided la r i -
queza arbana satisfaoa 61SG5 936 pe-
setas. 
Bdenmiendo, tendremos qae lo qae 
«1 Tesoro repar te y exige para el s ñ o 
qne viene asoiende, en t o t a l , & las can-
tidades sigaientes: 
Pesetas. 
Por lástica y ppcoaria 132.393.392 
Bor urbana 6i.865 9:6 
De las VaecoQgadas y Na-
varra 4.379.053 
Del Regiatro fiscal de iihtica. 16.760 
Total general 201.0:5.091 
Según el Presupaeato, se 
calculan los ingresoa e n . . . 187.619.844 
Más repartido 14.005.247 
ü a y a diferencia es la qne se eapone 
qoe qaeda pendiente de cobro ü e un 
•óüo para otre , annqae el capo es fijo 
7, por tanto , se tiene, asegarado ea co-
bro en m á s ó menos t iempo, salvo las 
cootas repar t idas sobre la nqoesa qae 
t r i b a t a por Kegietros fisoaíes, qae si 
no aereal isan las pierde el Tesoro. 
Pero los 886 950 55 J pesetas de r i -
qoeza imponib le ó ren ta do la p rop ie -
dad inmnebie no oou tnbayen cou t ipo 
de gravamen u r i f o r m e . 
De la riqntfEa l á c t i c a y pecuaria 
166 233 965 pesetas d t l l i qu ido imponi -
ble t i i b o t a a l 15 50 por 100 de capo, 
m á s el 16 por 100 a^bre el mismo para 
aieuoiooea de p r i m e r » e n s e ñ a n z a , por 
baber eido aprobadas las deolarMoiones 
qne bicieroo loa nontr ibayentea , oon 
arreglo 4 la 'ev ríe 31 de Dic iembre de 
] 8 8 l . Y 448 269 807 pesetas de reata 
imponib le de ignaiea riquesaa t r i b u t a n 
al 19 70 por 110 mSs el reoargo dioho 
del 16 por 100, por no baber presenta-
do los contr ibuyentes ana declaracio-
nes recrificadas ó no bab^r merecido la 
a p r o b a o i ó o . 
Por las misraes causas, respectiva-
menre, en la rioneea arbaua r r ibo tao 
87 878 264 pesen»» de imponib'»> »» 
17,50 y 05 768 898 pesetas al 21 50 
iQáa Ion reobrgos ue la d é o i m a y a •, 16 
por 100 
H a y a d e m á s en la riooesa urbana 
otro g ropo de 88 639.619 pesetas, de 
i r s pueblos que tieueti aprobados sn* 
Begistroa OsoaleH de edificios y solares, 
qae pagho al 17,50. v el recargo t'e ¡a 
déc ima del 16 p r 100 para eneeflaDSK; 
(¡rapo qae LO tiene r t r a ventt j * sobre 
los paeb os qoe satisfacen el cupo A 
razón del mismo 17,50, que la de qoe 
mientras en é s t o s son m á s repar t i r 
las par t idas fallida», nn lo son en la 
localidades qoe tienen li<-gí*tro Ü^oal, 
Bino qoe las f«llida8 laa pierde el Te-
soro, oomo antes decimos. 
E n el repar to de la c o n t r i b u c i ó n so -
bre la r iqueza r ú s t i c a pora e' uflo qoe 
viene se bao dado de baja 983 705 pe 
eetas de Imponible de las p r o v í n o l a s 
de Baroelona, C ) d i z , C ó r d o b a , Grana -
da, M á l a g a y Tarragoua, á to ts 'coen-
oía de laa v i n i a flloxerad>«H. 
L i a p rovinc ias qne t ienen m á s r i -
queza r ú s t i c a y p e o n a r í a non laa de 
Valenc ia , que posee 34 865 000 pesetas 
y paga 6 004 000 de c o n t r i b u c i ó n , s in 
recargos: Sevi l la , que t iene pesetas 
26 909.009 de i m p o n i b l e v paga 
5.352 000; C ó r d o b a , con 22 050 000 de 
rioaesa y 4.345 000 de cano; Badajoz, 
oon 21 006 y 3.008 000; Toledo, con 
20.594 000 y 3.927.000. L a p rov inc ia 
de menor r iqueza t e r r i t o r i a l es San-
tander , que só ío posee 5.303 000 pese-
tas do r iqaeza y pagz 850.000 de cnpo. 
Pero aon pagan menos las tres p r o v i n -
cias vascongadas. 
Por urbana la p rov inc i a m á s r ica es 
la de M a d r i d , pnea tiene declarada 
ooa renta l í q u i d a de 56 884 502 pesetas 
y paga 10 004 259 de o o n t n h n o i ó n ; si-
gne Barcetooa, con 39.208 244 pesetas 
<le r iqaeza y 7 102.523 de cupe; des-
r n é í se encuentra Va lenc ia , con 
15 406 193 pesetas de impon ib l e y 
2 727 922 de cupo, v luego se ha l l a Se-
v i l l a , que oon 14 604.039 pesetas de 
rfqoeaa d e o l a r a d » satiefaoe 3.103 512 
por c o n t r i b n c i ó u , a l t i po m á s a l to . 
DE CARABALL0 
Septiembre 30 de 1903. 
V o y á t r a t a r hoy un asanto qae, por 
ref- r i rse á la ro^eoba de uno da loe 
prodaotoa menoree, á los coates por 
necesidad t ienen este efio que r e c u r r i r 
los g ü a a j i r o s de Coba, concierne por 
entero á l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a . 
Bs é s t e : 
B u el d i e t r i t o do Oarabal lo loa oo l t i -
vadorea de peq uefias ñ u c a s han per-
d ido en estos dias centenares de pesos 
en la compra de semillas de cebol l ino , 
para c a r a s iembra h a b í a n preparado 
con esmero ees t ie r ras , eaperando ob-
tener al fin a 'gooa recompeost á en* 
hf^nea, ya qoe la c i f l a , á los bajos pre-
cios á que se e s t á hoy vendiendo el 
i izáoitr , no les deja masque p é r d i d a s . 
Poes b i é o , estas semillas, compra-
daa en respetables casas impor tadoras 
de la Habana , qoe las mandan á t raer 
de laa le las Canarias , han reenl tsdo 
le muy maia ca lb lad , y los edui l le ros 
hechoa oon ellas todos ae han perdido. 
L a l i b r a de esas semillas ee ha ven-
d ido á tres y ona t ro pesos en oro, y 
hasta á Centén eu mochos casos, pu-
d i é n d o s e oahmlar aa varios centenares 
da l ibras i»e aemillas de cebo l l ino per-
n í d a s p t r cTmoieta en esto d i s t r i t o de 
Caraba l lo solamente. Lo cual repre-
senta una p é r d i d a efectiva de t res ó 
ooatro venes eaa c a n t i d a d de p«sos en 
oro del c a ú o e s p a ü u l . 
Pero á esto hay que agregar e l t ra-
bajo, e l t i e m p o y d inero t a m b i é n per-
didos en la p r e p a r a c i ó n de la t i e r r a . 
|h2o c u á n t a s o t r a s jor iediooiones de 
l a í a l a hnbrA aooatooldo lo mismo] 
E n m i h u m i l d e o p i n i ó n , á fin de ev i -
tar que la vena l idad ó l a codic ia de 
n l g á ' i oomerdaa to explote l a boeca 
fó de oneatros pobres gil-kjiros, e e i m 
pone el n o m b r a m l f c t o de n n per i to e ñ 
granos y semillas en U A d u a n a de la 
H a b a ñ á , para que ez^mlcis esos ar 
t í c a l o s de i m p o r t a c i ó n á sa ent rada en 
nuestra I s l a , 
A s í como hay en la H a b a n a un vis-
ta ó per i to f a r m a c é u t i c o , que examina 
y afora las drogas, y nn empleado qae 
inspecciona el ganado vaouno, caba-
l l a r y l ana r qne para sa c r í a se impor-
ta en l a I s l a (y al no lo hay debiera 
haberlo,' , d e b e r í a i gua lmen te haber 
a l l í ana persona in te l igen te en la ma-
te r i a qne ae ocopara de examinar loa 
granos, semil las , p lantas , etc., que oon 
el fin de ca l t i va r l a s y propagarlas a q u í 
en Coba se in t roduzcan del ext ranje-
ro . 
L l a m o , puea, respetnosamente la a-
t eno ióu del seBor Secretario i n t e r i n o 
de A g i - i o u l t a r a h á o i a este asanto de 
v i t a l i mp o r t an c i a , j ) » r a que ponga 
coto cnanto antea á t a n i r r i t a n t e abu-
eo. 
E l pobre g ü i j i r o t iene que l u ch a r 
oon bastantes contrar iedades para qne 
ahora ee le anmenten aas sinsabores 
con el e n g a ñ o de la oomnra á muy a l t t 
precio de semil las inservibles impor t a -
das. 
£ 1 Corre$ponial. 
EL V I I J S DEL RET 
V i s i t a a l " D u p u / de L o m o " - - L a 
C o t n i s i ó n de l C í r c a l o M e r c a n t i l . 
C t r x C o a i l a i ó a . - - I n c i d e n t e c ó -
m i s * . " R í a l o s . — B n l a s o b r a s 
del p ^ e r t í . - - P a s a r o s a r t i f i c i a l e s . 
L a í i e itx o á u t c i . 
Bilbao 7 (9 40 n ) 
E l rey visitó hoy el acorazado francés 
Dupuy de Lome, donde permaneció más de 
un cu-j»rto de hora. Al marcharse, el buque 
le tributó loa honores de ordenanza y cia-
paró veintiún cañonazos. 
A bordo del Pelayo recibió á una Comi-
bión del Círculo Mercantil ó Indaattlal, que 
le entregó un Meneaje, pididndo, enere 
otras cosas, que se reauelva la cuestión de 
loa cambios. L a rein i madre dijo que en eu 
reciente viajo por Francia ha teñid J oca 
eión de apreciar personalmente los perjui-
cios que á E8paña.oca^íooa el alto|tipo del 
cambio. £1 duque de Veragua expuso la 
necesidad de que las oiaeea mereautil s é 
industriales apoyen los propósitos del Go-
bierno de crear coa dirección de harina 
mercante, que ba de resultar beneficiosa 
pa a nueatrj producción y nuestro comer-
cio. 
Al salir la romleión del Círculo, entraba 
cera de un pueblo de la provincia. Su pre-
eidente, creyendo qne los inlividuos de 
aqcé^a eran ministros, empezó á pronan-
ciarlcs el consabido discurro La equivoca-
ción se deebko en si'giilda. 
E l presidente de la Diputación ba entre-
gado al rey una preciosa boina roja con 
chapa de brillantes, recalo di) la Corpora-
ción, nn notable re'.ruo á plarnidel pro-
pio Alionen X I I I y un ejemplar del I l imn ' ) 
de los f.ucüi ires, que tocaban las bandas 
durante el ú.timo sitio de B'tbai. 
Por la tarde se col icó el úttim ^ b'oque 
de laa obras del puerto extarlor. E> bloque 
icé colocado por el rey; acompañábanle su 
madre y la infanta y millares de personas 
presenciaron la ceremonia. 
E l acto, á más de solemne, reanltó fan-
tástico. Al descencer el bloqae, todos loa 
baques surtos en la bahía hicieron sonar 
sus sirena*; los cañones del Pelayo dispa-
raron salvas; fueron lanzados eu tierra y 
mar miles de cohetep, y la moltitad pro-
rrnaopíó m gritos de entusiasmo. 
Después, ya de noche, sa qaemó nna 
vistosa colección de fuegos artiticialea y 
se verificó la fiesta náutica, que ha resul-
tado superior á toda ponde-ación En ella 
tomaron parte mochos miles de personas. 
Simulaba el regreso da loa pescadores bil-
baínos de la pesca de la ballena. E r a so-
berbio el aspecto del Abra. Bilbao no ol-
vidará fácilmente tan hermosa fiesta, qus 
ha sido presenciada por una enorme mu-
chedumbre. 
S a l i d a de l a í a m i l i a r e a l 
Bilbao S { 1 olí t.) 
A las once y veinte ha zarpado para San 
Sebastián el Pe'nyo, conduciendo á la real 
fam lia, el duque do Veragua y personajes 
palatinos. 
Fueron despedidos por Q1 elemento ofi-
cial. 
En los muelles alganoi «pitaban los pa-
ñuelos en señal desaludow 
Con el Pe'a'/o mirchaban adamas loa 
buques de guerra v los barcos franoesas 
Dupuy de Lome y Cassini. 
El r r y va satief-jch') de eu estancia en 
Bilbao do la que constrvará gr«to re-
cuerd o. 
L l e g a d a á S a n S e b a s t i á n 
¡San ¿Setai i á n 9 (1 58 m.) 
A las cinco de la tarde do ayer llegó el 
Pelnyo, fondeando detrás del castillo de L a 
Mota. 
Le daban escolta los cañoneroa Molina y 
Temerario, el acorazado Dupuy de Lome y 
el acorazado Cassini, estos dos últimos 
franceses. 
Después de saladar el pabellón real, el 
Dupuy de Lona y el Casuni hicieron rum-
bo á B est. 
El>ey, aconpaBado de su familia, da la 
alta serví lumbre y ministro de Marina, 
desembarcó en el muelle á las ciao3 y me-
dia. 
Uubo poca gente y no sa dló ningún 
viva. 
Cuando venían á la altura de Lequoito, 
destacóse el Temerario d é l a escu»drílla 
para dar auxilio al 7)i«o5'ta, que hacía 
señales de que tenía una avería en la má-
quina. 
El Te nerario le dló remolque, cóndu-
ciéoJold al puerto á las nueve de la noche. 
De Bilbao vino alguiendo &l Pelayo el 
remolcador BÍ ¿ JO, conduciondo al presi-
dente de la Diputación provincial do Vie-
c*ya, alcalde de Bilbao y otras autorida-
des, quienes entregaron al rey un Mensaje 
dán lo|e gracias por su visita y haciendo 
v.no^ ponpe su reinado sea próspero para 
Eepixña. 
La U u ñ M m i 
Eu la aemana que t e r m i n ó el a á b ^ d o 
ee expor t a ron por el puer to de Cien-
fa('g.>s 7 OGl saoos de a z á o a r , l levados 
por el v»»por americano Gritaba, pa r a 
Na^va Y o r k 
O n esa oan t idud suma SGJ 081 el 
n ú ñ e r o de aacos de Kzáoar que desde 
DE OCASIÓN fcite i É la estrella 
L a eul icrabuena podemos dar á l a j u v e n t u d 
elegante habanera. 
L O S H E R M A N O S L O P E Z 
D I 
Los m á s exquisitos y m á s solicitados. 
Se venden en todas partes. — F á b r i c a : In fan ta , 02 
c 16.11 1 Oc 
Y , a E m n e r a t i - i a : € I J B A v A M E R I C A 
e s t ó J d Ü U A ^ W A O V A M M M REVISTA ILUSTRADA.-.DOS EDICIONES. 
.A <3 t -UXÁ. lRj 7 3 
E l ni ór«-o ce, día 24 á Isa ocho de a n e o e abiitroo i*. ^ SCT-
O Ü R S A L en ia calle de O B I S P O núm. 50 , dedicada exclasivaiiiei t e 
á la venta de novedades para deñoras y caballeros, para lo cnal reci 
birán mensnalmenle lo más moderco qne se fabriqne en P a i í e , Londres 
y Nueva Y o r k . 
Están al llegar loa casi mi res Ingleses para la estación de Inviorno 
c N57 
O b i s p o 5 0 , S u c u r s a l d o i g u i a r 7 3 . 
lÓR-U 
E l Di'nnf ro f l r l n E D I C I O * M I C y S U A L de O r t n h n c o n t e n d r á un Ortteuto, 
profusamente i h i a l r n d o , sobre* I^a AeoeUtetÓH stet Centro de D e p t - n d i e i d e » " , 
p o r eJ Dr . iAtrenxo />. Beei. / n en enbier tn te temtard nn a r t i s t i m d ihn jo aieno-
i ' ico , r e p r m l m h ndn un n i t n re th vé t i d Sr T i l j ju í i mt. 
t V H A Y A M i l t í I * A s t - ¡nn Ih-n foifus hts dtnninqos. l i s el p e r i ó d i c o Hnsf ra 
tío i h ttKUftn- »i un í s v a r U » é a e tmUdmi dr lertura.-de ina i fo r n dinero dr o m í n a l o s , 
de t n e j o r e » Uuetmeionem v d e m. de t u f o rjne hn+tn f i i i - n , i M h<n¡a ¡ m h i a - a d o et* 
< nhn Sn M&MCiON H B n A N A L ee «en cuaderno tuloen. Sn t s H I C i O A M / : . \ . 
S t A L esau r e r i t a l e m " i n a r f a z i n " l ' n a ¡ t o r t a d q b r i l l a n t e n d i s t i n t a m r a d a 
i t í i a a r o . l ' u u M O l ' E L A í f l t e t r a d a 9V6 i>diii,,as fw/oMM> ff cerc.O de ciento 
c iuci ienta n ia f /n í j i ros ffrabadas, fados / o s ///< s, > el /a r i á d i r o m d é bara ta . 
Smeor ipeíón ni mea, O C H E N T A < / : \ ' i A l O.s /da la es j>añola . Se s o i i r i t a n 
Agentee ron buenas r r j f n a r ias , i ' o a t m ñ n la fhtbUeacíót i de l a novela i l u s t r a -
f// 44/;/ Proceso Vl< na n<j< ti n " . A d in i n ist r a c i ó n G A E I A J Í O J í a h a n a . 
C. N95 -'rta-W »t 
Jueves 2 de oc lu i r . 
F O t ' l O S POR TAXI) -
A l a a 8 y l O 
La Torre del Oio 
rf »,;< por f ad« tunda 
9 I '« 
1 ,'5 
A l a s 9 y l O 
al eusavo de L 
E l Fondo del Baúl 
era tanda de boy para dar 
8BAN COMPAÑIA DE ZARZUELA Eutmda 
T A N D A S - T A N D A S - T A N D A S 
r l i T I Or 
X i O - a M ntes 
Kl .K>>Mdo. bebeticiu del uiaestru D. MOOLSTO 
\ J L ' L l A N . 
I P T J M I B I L T " E 3 S J " I I s r E l N r C I - A . " . S O ] \ L . O S M E J O R K S G X C 3 - . A J R * K * O S _ 
i m VENÜEHGS BáBATO? 
G R A N S 
J O H I Y QÜÍEN LO DUDE. NADIE PUEDE COMPETiE m i 
N O R A f OBISPO E S i l l A GiPOSTEL A. T. 940 
Qneremos realizar porque sí, í cualquisr precio, i c:mo quieran. 
desdolos nansuks y orgaudies has ta las SEDAS de f a n t a s í a . E l p ú b l i -
co e D c o n t r a r á en n u e s t r a MESA R E V U E L T A y o t r a s mesas i n f i n i d a d 
de a r t í c u l o s frescos, buenos y boDitos, que vendemos á precios de de-
Aprovf ehc e! pablíco las grandes gangas qoe les ofrece 
C 1494 
sastre. ¿Saben ustedes por qué? Porque nos es indispensable bacer buc-
eo para dar cabida á nuestras grandes remesas de 
T E L A S D E I N V I E R N O . 
Obispo esquina á Compórtela 
D I A R I O D E I j A M^HlíiA—Octai de idáa 
?l ! • ¿ e ü n e t o ni 27 de Sept iembre ü -
' h n v se e r r . i r oa por aqaei pner to . 
C¿u.ed»& todftvfs en ice al«ae¡3:110.8de 
Uií u a .v I IH t í j i i ^ u - a s ^ayoC: 
b . 0.^c f&Ag s Tcft i 0o » 231 
Ucomedoy Oorbpt&í» 3 043 
T * i t y , 449 
H . D^fdonp y í j . a > p * f i Í D . , . . . . (iC * 
Av" ó ' 4856 
JÍ. LT U-l<t 
F c w i ^ 1406 
Tote ) 42 219 
Bstossaeop de a z d c » ^ p v t M lé7.0á I 
¿ c a e l a ^ s ? , C a ' ^ u ' a i í d o en 27.(»90 ÍEB 
t o a í í ! » d * s 3a í . iviftr «tns?f badas ?n»in-
!3edf« d leha xo¡?a e n t e r c a d a s p o i 
r t os niiei^oa, ooibo Ü á r r i e n a ^ y Sagaív, 
ja p n a T miÓB aenca/ers.da Ci^nfasgce 
en l a a afra dt» 1901 á lnC2 patc*? eeti-
na rae en 171 046 toDeUd¡>a. 
r e c í p r o c o , y r a i v J t i i 0 8 anales ^sro»: 
r#si>f'.c'0)»«s íf resírico*cries ('e 
] & £ O j f r^ü): ; "y ^ í d á& h t s ¡1c por 
taM 1 ÜO toiicitnd y e m D e ü o de I03 
Es'tadre TTiihlos que osos tacnoa 
cf ic iosDOse n ^ a L elt v t a o . e t c . ; 
íftit«8 sen locauióa muy nota-
bles sobre todo en qnion como «I 
Sr. Yarda indica oosesr naa OQI-
tnra l ' torat ia y cieatíüc» mny poco 
cooiiín enrre nosotros. 
D I A B ' M A m m 
E l diaenrbo leído por el Dr. Tá-
rela Ze^aeira en el paraninfo nní-
vei8.1 ario al inaagnr«irae ul corso 
eradéo.lco, oocstitnye ana novedao; 
porqne el disoarsaui^, hoyenáo de 
cansar el írdhorio e l desarrollo 
lécuioo de tianfacs rolaoioLadus 200 
sns peculiares ejtudioi, proerró y 
logró atraerse la arenoión abordan-
do un tema más íiseqoible todos 
sos oyentes y más halagüeño para 
el sentlmieLto público; tema esen-
cial y exelOdlvaintíute político cual 
es la exposición de los sucosos his-
tóri^oa acaecidos en ia isla desde la 
cdbaoión d^ la soberaaía española, 
y una profecía .5v)njetorai de bie-
nandanzas sin cnanto para ia ô̂ en 
nación cubana, sea que se incorpo-
re á los Estados Unidos, cea ya 
«rozando de la soberanía de quehey 
c'sfraU, ann r^striupida por 1H 'ey 
Platr, sea en fln con ia independen-
cia abeoiuta, metiiante la extirpa-
ción del apéndice que en el Oóaigo 
fundemeiítal la merma y adnl-
tera. 
Pl&nsible ó no este rompimien-
to de )a práctica usual que acon-
seja ro herir en acios de esa cla-
se sino cnerdas científicas, ea lo 
cierto que la dieertación del señor 
^avela fnó oída con mucho adrado 
y que durante ella sopo mantener 
pe en una t e s s i í u r a exenta de apa-
eiouamientoB, salvo tal coal ocn^ 
cepto de esos deque no babea pres-
cindir en este país ni aun los ce 
rebros mejor equilibrados. 
• « 
Aunque epgnramente le escu-
chaban hombres de todos partidos 
y tondendas nadie se BHttíÓ lasti-
mado porque en el fondo del die-
enreo no palpitaba sino lo que es 
cou'ón á todos los matices de opi-
nión: el deseo y la esperanza de ob-
terer ia íeiicidad de ia patria. 
El Sr. Vare'a sostiene que Cuba 
no puede aspirar sino á ia libertad 
relativa de tedo pueblo pequeño 
Inmediato á naciones poderosas 
que en él tengan a'gún género de 
Interó.; á su juicio la enmienda 
Platt, simple derivación de la doc-
trina de Monroe, no autoriza, des-
pués de todo, á los Estados ün i -
fos para nada que esa República 
no pudiera hacer sin necesidad de 
aceptacióu expresa por parte de 
los cubanos, 
Y con esta exposición de la rea-
lidad de las conas hecha con tintas 
alegres y risueñas, condenad pe-
sinjísmo político y alienta la fe y 
la saludable energía de los hom-
bres de acción. 
No se ocultaron á la penetración 
del disertante, antes bien los hizo 
cbje o de examen minucioso, los 
indicios que desde época remota 
acucan un deseo de adquisición de 
la H a de Cuba, por la nación 
vecina; pero cree, con mucha razón, 
que ia diterencia de raza, lengua-
je, religión y costumbres, ya con-
sideraaos como obstáculos para la 
anexión por el mismo Monroé y 
Fiilmore y la fuerza de los aconte-
cimientos históricos, garantirán 
la kobeianía cubana, si no la com 
prometen los gobiernos con des-
acierios ó el pueblo con desórde-
nes, ó los partidos con intransigen-
cias y obstruccionismos. 
E l 8r. Várela muestra miras muy 
altas, y (¡n lenguaje sin ser tan cas-
tizo como nos asegura un ilustre 
farultativo enamorado del discurso 
inaugural, es lo bastante para que 
no ebuqoe y ofenda; y no ha me-
nester grandes alteraciones para 
ser calificado de poro y correcto. 
E n efecto: 'a duplicación de la ce 
en \SL palabra Océano y sus deriva-
dos, ei uto incorrecto del modo 
prepositivo ai través, que el Sr. Vá-
rela, como tantos otros escribe asi: 
d travé, sin reparar que nadie dice 
á revés, DÍ á trasluz, ni á frente, sino 
al revés, al trasluz, al frente, la se-
paración en dos del vocablo turba-
miUta, sustantivos tan inaceptables 
como interinatura, característica, y 
otras voces igoalmente no casteila-
rap, como efectista, pret nsicsa, rudi-
mentaria; defectos ortográficos tan 
graves como expontdneo y oleage, y 
en fin usar el verbo integrar como 
BIT - - 1 1 i l 
NO HAY MA.S ALLA. 
L i VilSDAD SB IMFOSE 
Con j u s t i e i a ostenta l a p a l a b r a extra 
el calzudo yae recibe E L P A S E O ; 
el i i tús perfecto, sus h o r m a s especiales, 
cottft eeMti selecta y ma te r i a l e s de s u -
p e r i o r c a l i d a d , es g a r a n t í a p a r a el 
consunndor . Su p r e p o n d e r a n c i a e s í n -
t ieyuble, el j i ú b l i c o reconoce sns ven ta -
j a s , p o r eso la, p e l e t e r í a E L P A S E O 
es popu l f iT 
Los precios sumaniente bara tos es l a 
mejo r r* c o m e n d u c i ó n . 
Oiispo y ¿piar, EL PASEO, palería 
T e l é í o n o 6 1 3 . 
o 1403 «-so St 
D t s d ^ hace d í a s s i p ñ b l i ú o int^ Hgea-
v-, y ana el qae DO lo M , se d tieac 
ante 1& v id r i a r a del pareditatta esta-
biacirnteato S I Pincel, de la calla d3i 
Obispa, á coat ' .ZEtiar var ios taa- l ros 
a i i í expoastob, qua ¿ 0 9 '.a luego reva-
l&n :a taaiper^aíeo^o de a r t í e t a y qae 
por ta ospeoiai f a l t a r a , par la laats-
t-. í a oun qno e a t á c traeadas y per 1* 
i a t eüS idbG de Ion senticcierttos qae ex-
pressa, se i m p o n ' 3 á l a a d m i r a o l ó n de 
todos Lqoftilos pa t a qaieaes no ea el 
ar te ana palabre Vhaa. 
K e f f i é u d o s e *» auo ds ¡o' oitadna 
e n a d r o i ha pcbl leado uacatro colega 
El MUHUC. aun 'as i n t a l a i f i L . G . S . y 
bajo el t t i l l o aa "Uu Oaudri". ai 
s i s á b a t e a r d í a n l o , qas oca maahc 
gaaiio reprov.aQi.aot»: 
••He v i c to aa l a v i d r i e - a da [SI 
Hnoei de la oaile de l O^ano. aa ooa< 
dre q i e ha ilamado / i v a m s n t a m i 
aUac Uo sS q u í e a !o firma, n i si 
ea obra da m ' . i to 6 aó, pefes deba oon-
i'es'vr entes rae nadie lo auivisia, qae 
co soy in te l igente n i eo t end ido en oaa> 
Í??'>8 n i e¡i n!Ugaa ati.e. Pero el psisaje 
a qae rao venga ^ f i n e o d o debe teoer 
álfco de eepe j i a ' , de al i" ;yeLte; hay ea 
ti la e x p r e s i ó n de ao eeatimi^ato, de 
ana idea tan >iva , t aa bien expresada, 
ane me ha coomovido profandamoate . 
Y aapoag i qae csn sea s i verdadt-ro 
irtti t razt r a lucen aa lienzo q a e a t r a i 
¿a ia m i r ^ d » del qae pasa por freate A 
61, interea&do p r o f u a d a m - ü t e , haaerlo 
u l v i d a r la idea que l leva cu aqael mo-
mento y hacerle decir: ' i q a l p a l o i t * 
ana idaa, a q u í descabro como A t r a v é s 
áe an c r i s t a l et piensamioutodel aator, 
»na trist '-zaa, aus de^corazontrnieatca. 
Me parece qae viene á m i oido y 
ma hroe coa uonfldenoia de sus dolo-
res ." Eenreseuta ose cuadro aa t r o -
zo de monta v i rgaa , z a r p a d o , ooa)a-
do de esos pefiasoos de todas formas 
qae se re taer tao entre l a v ^ g a t a o i ó o 
salvaje da t s t i e r ras . E l pr roer té -
m m o e s t a iieco ¿e laa, cornos ' faeraa 
'as pr imeras horas de ta m a ñ a n a , y 
lae^o se ad iv ina entre la sombra de 
ia aelva el mismo palaaje que ae e x -
t i ende siempre abrupto , so l i ta r io , s i -
lancicao, so ona ooa t i na ' dad v a r i a d a 
pero aiempre ^ a a l , confusa á l a lejos. 
Y a q a i en lu a l to ona p e ñ a aa 1 n • 
oí íijo tesoamente h^oho oon l e ñ o s del 
monte, impr ime na sello á e tristes.v 
ari jestcoaa a l paisaje bramoeo. N o 
hay nada m á s eu é) , n i an p á j a r o , n i 
una fior, n i uu an ima l , , ni an eer h a -
meno. L a nataraleaa en tuda ao des-
nudez oolvaje s i rv iendo de m^roo y 
ornamento á eso poema sagrado de la 
maer te , ea todo e l asunto del cuadro. 
Pero quien oomo el que estas lineas 
esoribe ha ten ido ooasioa de o-uzar 
d í a s enteros por ent re esas loman 
abruptas é ignoradas de la V u e l t a 
A b ; jo :oda esa co rd i l l e ra de GDAOC?. 
y hb» v i s to 00a cuanta n a t u r a l i d a d ha 
sabido r e t r a t a r s q a i el a r t i s t a t?ua ha-
Mezas; quien ha sent ido m á s de una 
vez* como lo s e n t í a Jali&n de l ü a s a l , 
e l t e r r o r ief ini to de l a muerte , y se en-
cuen t ra cu cuadro oomo este que ootn 
pagina en t a n bedia h a r m o n í a esa*1 
ideas, se sieote a t r a í d o haoia ese ar t^ 
y d a aent i r lo ee descubre coa respeto 
ante t an ta belleza. 
Si el autor del ouadro puede reoibir 
de los in te l igsn tos e l aplauso tea en-
tus ias ta qut» yo le ofrezoo, deba de es-
t a r bieu satisfecho de su o b r a . " 
B l a r t i s t a que ha dado mot ivo á es-
t s merecidos elogios es ua joven cuba-
no, cuya modestia eorre parejas con 
aua e^oepc-. naies mér ico? , y qae se 
l lama A.ctoaio K o d r í g a e z Moray. Pa ra 
lOMPt^.l-gentes e t p i n t u r a , s u ' m a i b r í 
0 0 eb deoooLOo' io, enea se le secusrda 
oomo d l a e í p n l o anicVeob'sds Oel mato-
grado valentía Saos y de Melero; pero 
nuestro p ú b l i c o no pnede ov.a'UK.' 
p e í ia eeLoi la r a z ó n de que, casi nu 
n i ñ o a ú n . el amor á en arte lo l l e v ó á 
i I t a l i a , donde ha estado diea añon oatu 
I d iando y aprendiendo, y de donde vaei-
! ve conver t ido en u n artista de cuerpo 
encero, que indudablemente d a r á d í a s 
I ue gloria á ta p i n t u r a cabana. 
Beo 'ba el valioso y modesto a r t i s t a , 
per ees notabiee oaadroa, anas t ros m á s 
oaiaroeoa parablbucs. 
£ L TESORO D S ' L Í BEfüSLICa 
ifoviutaato da fondos e n la Tesore-
r í a Geaeral de le R e p ú b ' i o a du-aute el 
mes do B e p t i e m t r j de 1902: 
I N G B R B 0 3 
dantas de A d u a n a s $ 1307.103 33 
Rentas Postales 28 400 21 
G i r o s Poataws 43 123 49 
Rentas In ta r lo ree 80 ü?i 06 
Rentas V a r i a s 30 756 95 
R t i n t e g r c * 106 424 86 
T o t a l $ 1 5 9 6 401 89 
Exiitenota eu Agoa to 31 
de 1902 1039.247 23 
Total 2 . 6 3 5 6 4 9 1 2 
Pbgos do ran te el m e s . . . 1 . 2 2 8 9 i 2 2 9 
ifixisceaoia en naja $ 1.4U6.'<36 83 
E L T I E M P O 
Obaerraciones corro «ponilientrs al día de ayer, 
hrcha* ni airo libre ca " E l Almonilarcs.'* 
Obispo miinero 51, para el D I A R I O DE LA 
MARINA. 
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Habana, Ostübre 2 da 1902. 
ASUNTOS VAMOS. 
E L C Ó N S U L D B C H I N A 
Aoompa&a. lo de l Br. Ü a y , es tuvo 
hoy ca Palacio á saladar al Secretar io 
de G o b e r u a o l ó n , e l C ó n s u l General del 
I m p o r i o Ch ino . 
WÜBVÜS I N O « N I « E O S 
Loa s e ñ o r e a don Tgoaoio Ernesto 
A g r a m o a t e y don Baua rdo G i b e r g a , 
h a n - s i d o aatorf^ad^a p « r a e j e r ce r l a 
p r o f e s i ó a de ingenieros. 
A U T O R I Z A D O S 
H a r sido autorizados t ara ingresar 
en l a segnuda e u s b ñ a u z a , s i resal taren 
a p r o b a d o » en loa extioasuas de s d m i -
a i ó o , don J o e é R . Caets, don J o ^ é A l a 
ye ta , don A d o l f o Delgado, don E m i t i ó 
Ig les ia , dou Ben i to J i m é u e a y d o ñ a 
A n a La iaa Oiza res . 
1 N A U O Ü E A O I O N 
B l p r ó x i m o 10 del ac tua l se i nangu 
r a r á n laa obrua para l l eva r el Hgua de 
Vento a la V í b o r » y á A r r o y o A p o l o . 
DB LA QUARDIA & U H A L 
S n l a Jefa tura da la G u a r d i a B o r a l 
S9 ha rec ibido el tel« grama « i g a i n i •: 
a a a t i f g o de Cuba, Oi j tub re 1" do 1902 
A v a i o s , A y u d a u t a Gonera l . de la 
G u a r d i a R u r a l 
H a b a n a 
E l subteniente Cas t i l lo me informa 
por esta v í a haber sorprendido roban-
do a l mestizo H i p ó l i t o Xjóppz, quien al 
dar le e l a l to r o s p o n d í ó coucra la gaar* 
dia , d i sparando ou fusi l r eming ton , 
v i é n d o s e é s t o s impel idos á hacerle 
fuego, reaul tando muer to el l a d r ó i 
profesional L ó p e z . P i d o detal les por 
jo r r eo . 
Por a u t o r i z a c i ó n y ansenoia del te-
niente coronel jefe, Bosell , c a p i t ó n 
ayudante . 
B E t t B N A T A . 
E l Cuerpo de Lomber^e de l Comer, 
c í o da G ü i j e s , ba acordado Mtoitw 6 
ea d igno iniciado? y E r ú n e r Ja is , i ioen-
ciado F ra ro isoo ¡Sénuhez Cámbalo, oou 
c a á serenata e! dfe 3 de l so taa l , ¿ n i * 
versar lo do so na ta l i c io . 
Damos lae gracias por la i n v i t a c i ó n 
que p a r » dicho ac toLcc h » s ido env i . • 
0 G 3 R 0 D S CbriSv>3 
L a A d m i n i s t r a c i ó n de E s n t a i é I m -
pueatoa de la H ^ b a i a , hac^ saber qae 
e n ' e l c o r r i e n i » mes esta á ab ie r to e l 
oebro 'e loa r é i l t o s de UeLsca que vea-
oieroa en el mes de Sept icmbra p r ó x i -
mo praado, s i n recargo alguno; y t M n e -
oor r ido este plazo, i n c u r r i r á n ios deu-
dores en u n 5 p § de recargo, prooa-
dióndo^e a l cobro p r r l a v*a de apremie. 
DSEBOHOS R a A L S S 
L a A J m i n i s t r a o i ó a de Reatas ó I m -
pnei tos de l a Habana , haoe saber á los 
deudores por impusab03 dn Derechos 
Reales, que vencido el plazo que se-
H !a el a r t í l u l o 114 del R e j l a m e i t o 
pera el pago de laa l iqaldaoiocea 
que se ore ^t iquea en eí cor r ien te mes, 
q n e d a r á o inoursoa en e l recargo del 
5 p § y so p r o c e d e r á á su cobro por la 
v í a oe apremio oon arreglo á la I n s -
t r u c c i ó n de 11 de D ic i embre de 1900. 
U N A O A R T A 
B l a s ñ o r don A r t u r o R. D í a z , Supe* 
r ln tendente general de Esauelas, ha 
d i r i g i d o hoy naa car ta a i Menóa loo 
La DÍSWÍÍÓ*, ac larando oiertos con-
ceptee emit idoa por el Oorrespoasal de 
dicho p e r i ó d i o o en Bae&banó , referente 
á las reanionea noororcas que han de 
celebrar loa maestrea ios s á b a d o s , ma-
nifestando que d i o i a s reumoneb uo 
t ienen c a r á c t e r o b i i g a t o n o p ¿ r a loe 
que e t t á n en egaroicio. 
GASAS L I B B R A D Á S 
E n el t r imes t reoomprendiao desde 1° 
de J u l i o hasta el 30 de Sept iembre úf\ 
oorrieote a ñ o , ha sido decretada por 
l a Secretaria de Haoieada, la l ibera-
Món de cinoaenta y cuatro fiuoau r ú s -
icos y a i b a ñ a s , ooe se e n o o n t r A b a ü 
incautadas p o r e í Es tado á conseouen-
ia de d é b i t o s de cont r ibac i t .ieb ante-
rieres a l 1? de E u ó r o de 18 )9, envas 
fiuoaa reoreaentan por t a s a o i ó a au VL-
lor de velnce y cinco m i l ciento noven-
ta y ocho pesos oon ochenta y nueve 
oeotavoe, h a b i é n d o s e denegado en 
igua l p e r í o d o do t iempo la rast i taoi^n 
de diea fluods urbanas por di ferentes 
motivos. 
F L « Z A R F S T A B L Z O I D A 
La J u n t a de Patronea á M hosp i t a l 
c i v i l de Cienf'aegos ha acordado cr?ar 
nuevamente ía plaza de Tesorero que 
fué ^opr imida por al Gobiarao I n t e r -
ven tcr . 
R E N U N C I A 
B l sefiíjr J o s é L l ó r e o s ü b i e t a , Se-
cretar io del Aynatamieat-o do ü o n s o -
lao ióa del Sur, ha presentado la re-
ouacia de su cargo. 
Á L O S B S T U Ú I A N T B S D B D E R B G I I O 
Citamos á todos loa alumnos de las 
d i s t in t a s Escuelas do Derecho á quie* 
nea lea fal ten una, dos 6 t r ¿ a a s igoa tu 
rae para t eminar sus estudios, á q u » 
oooorrau á l a casa San M i g u e l 148, 
el d í a 3 de Ootubre á l a naa de i a rar-
de, á fin de t r a t a r de un asunto que Ies 
interesa. J n a n L a u r a y Al foa^o y Je 
aáa R. A r a g ó n . 
DK P ü D R O B S T A N O O U R T 
De d i cha v i d a nos comunioa naeatro 
ami^o y corresponsal el D r . L a Pner ta , 
qun el mié ro^ l ea 24 (d ia de N n c s t i a 
S'Qora Ce laa Mercedes) ee v i ó favore-
c i d a el hogar de eu buen amigo e l se-
Qor clon Uaroos L . D í a z , d i s t i ngu ido 
jefe local de Ooinanioaciones, oon el 
naci iuiento de nna hermoaa ni f ia , que 
díó á loz oon toda fel ioidad aa dia t in* 
^u ida eeoosa, ia s e ñ o r a doDa Blanca 
Boto. M i l ven taras y na beso para la 
t ierna c r i a t u r a y el paraDien á sus 
nmautes padres. 
diario ds ia ZVÍ^i'Jti^' 
A l . DI.VR.O LA U i l I N : 




D e a n o e n e 
T<!nerítV, O i t a b r a 1? 
E L * P Í O I X " 
El vapor 'o i T ; s"3 r.ii- 's *a Hi-
b««i£ al 13 del pag?is y ll^ó sin aove-: i 
el dsmingo 23 á S?nti Ciñz ds las Pal-
dai. 9xp6riaieaió en aa travería 6at:e ti 
último pnert j y ésto, ierrlblá slcMa 
qn« la causó grasdts avorías ea la ar 33 -
ladan y obrac BkftMls» 
D e h o y 
Georgia , Octab' ,e 2. 
ha silo slfst; oandi¿atfl 
j para Ctabaroador da eata Entado por el 
KingetCD, Jamaica , Oc tub re 2 
l B L T B I E F i ^ C ' B 
2 i vá'^r *- t i ÜPÍ- , na v.Aé ¿Q 
I Caba coa aa cargsmeato de ganado ha 
i enbarraao3<?3 ea la Eeata* Hanraliio de. 
f egte paertc varias smbarcacioijea 2ca cb-
{itq de sooorrerlo* 
P a m , O j t a ' c e 3. 
L A S C Á M A R A S 
L?B Cámaras fraacssít R?reüri:ín el 
i i * 14. 
D R B Y ^ ü S 
E l sj-capkár Alfcaáo Treyína nltll* 
rá á ba ma^rales ca StrUlo Zsla* 
K i n g s t o n , J a maica, Oc tub re 2 
P E R D I D O 
iIEECADO MONETARÍS 
á 41 p. 
JOS C A . £ 4 : B I O . 
Plata española de 77 á 77i V. 
Uaiaarilla de 7G á 76¿ V. 
Billetta 8, Eapañol. . de -H i 5 7. 
Oro americano contra, ^ ¿a ^ 9 p 
e s p a ñ o l . . . . . . . . . . . ^ • 
Oro americano contra 
plata e s p a ñ o l a . . . . . 
Centenes . . . á b.S3 platii. 
En cantidades.. . . i á 6.84 plat... 
Luieea . . . . á 5.45 plata. 
En cantidades... . . á 5.4ti plata.. 
E l páao arnerioaao en I'M ^ 
plata e s p a ñ o l a . . . . S 
Habana, Oítnbre 2 de 1902. 
Saratoga, Oct ibro 2 
L A C V E S T I O S A R A N C E L A R I A 
El aoneráo qae tamo la Cíüffeio'óa de-
mareta relativo á Cuba, din qae la coa-
cesión qao as hage á dicha i8>. ao debs asr 
parciai como io sería una idiaooi¿Q-da 20 
per ICO 9a loa der̂ shos âe eatiaLjaa sas 
principalea pro3actcs pasa la jastiola 
ê lge qaoea rebaje t c £ o e l araaoil- í fla 
da radacir JM iagresaa de las A d a a n a í 
aaiericir.as á lo extrlatataeiite nocesarii 
para ¿abrir Isa ateaslcaes del goblerao. 
C o l ó n , O i t ub re 2 
P R O H I B I O Í O N 
El ccaiindaate l i z !.aaa> del oracero 
' 'Uno inLa t i " , ha prohibido á ios cañonerís 
de los dos partidos ba'igam.tae, q̂ e ea-
peiha combata dentro de ia bahía da Pa-
namá' como ao sea á aaa ^.istaada dsaie 
a cual no paeáaa las balas alcanzar y 
causar daño i .a líaaa férrea, sa paradero, 
muelles y buqaas aaolados ea paertc-
L c n i r e s , Octubre 2 
E L N U E V O TRÜSr 
El naevo t rus t tabasalero aa^o-amarl-
cano* se registró ellan^sea Sonmsrsot 
Horse. 00a domicilio ea esta cia iad y aa 
capital de sais billones de libras estéril-
ñas* 
Londres , Oc tubre 2 
C O N á ü L A S E S I N A D O 
Telegrafían de Vieaa qua los albansses 
han asosicado al condal raso Uskab-
E V A C U A C I O N 
D B L A M A N O a D R I A 
Segúanotíoias de S¿a Peterabargo* el 
ejército raso ha empezado á evacuar la 
parte meridioaal de la Maacharia, 
M a n i ' a , O j t u b r e 2 
D B 8 T R Ü Ü 0 I O N D E F Ü B K T ' á l S 
La columna del coronal Parshingha to-
mado y destruido en Mindanao otros tres 
fuertes dd los moros' de los oaales mu 
rieron 20 yhabo machos heridos, s iaba 
j .5 oe parte de los amerioaaos* 
W a s h i n g t o n , Oc tubre 2 , 
E L P R E S I D E N T E R O O S E V E L T 
El PraBidente coatiaúa mejorando de 
sa pierna. 
Seratoga, Ootubre 2, 
S O L U C I O N P R O P U E S T A 
La coaveneión democrá t ica en eu pro • 
grama aboga porque el gobierna adquiera 
1 i prepieiad ds las mlaas de antracita, 
abanando á sas daeños aaa oompansa-
c oa jasta y equi ta t iva . 
El eludido programa ee opone fuerte-
menta á los trusts, 
Tren ton , N w Jersey, Ootubre 2 , 
N U h ; V A O O M P A S t l A 
La Mnrfjan At lant ic Steam 
Ship Combinat ion, sa ha dcmicl-
liado bajo al aombre da la I n t e r n a -
tional Mcrcanti le 31 trine Com 
p a n y , coa aa capital de 120 millones 
de nesoa, la mitad en aooiones preferidas 
Bi vapor 'líri Henoe '' sa ha peit'áo 
títalnente 7 na «noo swaa .^sad^JSü.c • 
pu r̂"). Vé ' . Í I : . en-Viuo'OaJosiív-. 
da Gran Peu:: ¿i'^ :5st« tTit-
D í t r o i t , M i o b i T a n . Ca tabre 2 
U N A _ 1 Í G 0 
El general Aigerha Í3í-arad3 e'. f^DM 
que él será fimigo da Cuba y de la ra:!-
prooiial 
Londres , Oc tubre 2 
D í S O U E N T O D E L B A N G O 
El Lanoo d? Inglaterra ha elevado á 1 
por 100 el tipo del descuento dsl papel .0-
meroial 
L A S A C C I O N E S D E L " l í i U á T ' 
SI "traBp/! ¿abaealero anglo-amerioana 
omitirá acciones prafaridas por va or de 
fiiate millones quinientos mil patos, 7 el 
resto, hasta 30 millones, en Minea i¡ ': -
narias, lelas saa'.ss ninguna ŝ  o&*»rá 
ea venta al púolioo. 
N E C R O L O G I Á T 
H a bajauo á ia t umba ia informa t ^ -
da seQorita Josefa L i o h a M é r e , perte-
naciente á uoa an t igua y d i s t i n g u i d a 
fami l ia de esta c iudad . 
P é r d i d a es é s t a qne j a r á m u y s e n t í * 
da por famil iares y amigos de la fina-
da. * 
Esto tarda se e f a o t u a r á r-n en t i e r ro , 
saiiundo el f á f i eb re l o r t e j o d ^ la ca l le 
de A g a i a r n á m e r o 17. 
Pas á sus reatos. 
H a n fallecido: 
En Remedios, don J u l i o J im^. ies 
DÍAZ, Agen te Consular del I m p e r i o 
Chino y Presidente Honorar io del C o -
m i t é Looal de l Pa r t i do U n i ó n D a m o -
oratioa. 
Ea Cal imete, dofla A n t o n i a S a r d i ñ » 
de S u á r e e . 
Ea O&ibar iéo , doa Manue l D í a s 
F e r n á n d e z , S í c t e t a - i o de l J u z g a d o 
Aiunic ipa l de d icha v i l l a . 
E L M A R T I N I Q U E 
Esta mañana foadeó en pu-Tto proceden-
te de Cayo Bueso el vavor anuricano Jfat** 
tinique, con carga general y paeajeroí. 
J A M E S J U D G E 
L a go'eta americana de este nombra en-
tró en paert > hay proce ente de Filado.da, 
con cargatnouto do petróleo. 
E L A L M V I C K 
P ' r a Cárdenas salló ayer el vipor in.^'.ós 
Alrnvick. 
363 P A S A J E R O S 
El vapor correo español Manuel Gnlom, 
qne segúa anauoiamos en nnestra edicou 
anterior, entró en puert.') ayer tarde rr ce-
dente de Gónava, Barcelona y eacalaa, con-
dnj. 363 pasajeros, centándose entro ci oa 
73 de tránsito. 
ABOGADO. 
Santa Clara SóiRltos, esqnina & InTnieidor T. .u 
c 1480 M St 
— -
199.—UoneultAR de l'i á. 3. 
T 
de II Los viuos de la rica región pallega se imponen más cada dia eu los países cálidos por su especial aroma y bouquet; su graduación alcohólica oo excede 
grados y por lauto no irritan y son más estomacales y meuos hoiracho? que todos los de otras procedencias. 
La ciencia reconoce y aconseja que en este país no deben tomarse vinjs fuertes que a'acan loa cerebros y destruyen os estómagos 
Los vinos de la marca L A VIÑA GALLEGA estén analwiados favorablemente por el Laboratorio Bromatológico de la Habana y son sin duda los tttkt ¡"n os 
y sanos que se importan en Cuba, teniendo el público la segund.ui de ser recibidos direclan «o e de los cosecheros de Galicia, para cuyo efecto nuo de nuestros feociM 
receje constantemente os parajes productores. 
E x í j a s e e u t o d a s p a r t e s l a m a r c a L A V l i í A G A L L E G A q u e g a r a u t í a d o p u r e z a 
T a m b i é n e s t á n en el G r a n Bazar FIN DE 
S I G L O San Eafae l y A g u i l a , las mejores, m á s 
l indas y m á s baratas telas; s e d e r í a y novedades 
para todas las estaciones, todos los gustos, eda-
des y bolsillos de todas las mujeres. 
E l verdadero deleite de l a mujer, caballeros, 
e s t á en el olor, y para olores, esencias, polvos y 
la m á s exquis i ta p e r f u m e r í a francesa, y á l o s pre-
cios m á s baratos e s t á en e l ' ' 
B a z a r F I N D E S I G X . O 
c 1550 a-2 Oo 
il 0> (Tí r 0 
m m i m m i i i m w m 
S e c c i ó n Q u í m i c a . 
A X A L I S I S n . 2 7 1 7 
El Director del Laborátorio Municipal de Salud Pública, 
Certiñca: que la muestra de vino tinto gallego, marca L A 
Vl5?A G A L L E G A , depositada con el número dooiden27l7 

















Su 1 tatos 
Materias reductriees 
Acidez en ácido snlíúrico 
Ceniza» 
Materia colorante nalaraL 
Es un vino bueno. 
Habana 4 de julio de 1900. 
El Director, 
Doctor Emilio ParJiñas. 
NOTA —Las muestras serán conservadas en el LaVoraio-
rio durante tres meses, á contar oesde la lecha de este docu-
mento, único periodo hábil para toda clase de reclámaciouea. 
También recibimos constantemente los puros vinos Rioja Medoc de las bodegas de Fernández, Ilaredia y Compañía, de Logroño, así como los legítimos da 
Navarra de las bodegas de J. H . Moatoya y Compañía, de Peajes. n K r T „ n 
Jamones, lacones, ckorizos de Lugo, manteqnilla marca L A sL I Z A GALLEGA, de O.-eaae, y conservas de carnes, pescados y mariscos de ¡as más afamadla 
rias y costas de Galicia; ciyos productos no tienen rival en el mando. 
A d e m á s importamos de las pr inc ipa le s f á b r i c a s de Vitcuyn y otras procedencias, a r m a s 
y cartuchos de distintos s istemas y calibres. 
L A M P A R I L I i A 1 9 , 
c 1544 
H A B A N A . 
•b 
T E L E F O N O 4 8 
Ostulre 
R E n m m 
icjs. do 
LOS SIXTOS 
ÍÍAPP ÉÍM »Wíi ^go^ adelanta t-iaota- Jilláo 
Jasves 
i i ^ v obleera Ir. l e l e -
Bia la feativid&d de loa 
Sa&taa Angelea Oasto-
aioa, ó de ia G a ^ r u a . 
La devoo ió i á loa tíai-
totí A L ^ e l a a d e l a G a a r -
de r i » may antigaa eu Franela , ata 
so h o c o í iL<aD<ló rídi& ;8r St»a lime oaa 
o/)Dil)9v y con baterlorlaad &.1 fejglo 
^ V I se enocectrati aiteres c a e ida ea-
t á a d' íd ic idca . Cot í ba i*» o*>i6bia-
üfceta el 10 3e lxI¿reo;en Sirio, el 
10 le M yo. E ! P o o t í ú o e Pauio V 
£ i 0 ¿I prioier dia libre d c t p ú ó s d3 la 
íl^siia de SMO ¿f igaai , que ea el Mgas-
'>0 O o t a o r í . Pero ia ¿eata v e. pal-
to loo. tai) anti^aob como U mi&ma 
i g l e e i » , Jccaoiifcto ersef íó A lor delta 
cae oada ano t a p^ro;ü¡*r t eo í* QD 
Angel ( 'psüaado t la caatodia de 6a 
perftnsa. 
'Oebeuaos üaDfeattf—dice Sao J e r ó -
nimo,—que ni»da contriboye tacto é 
formar aa elevad" jouo^ptj de la d ig -
nidad de nne-stra a im» oomo lo que hi-
to D l r a por ella, y aiasrclarmente al 
LftUer ( leat in»do a oade uaa un Ange l 
c^btodio deede el miamo d ía de BC n a -
oimicato". 
Ss i i Bernardo da esta piadobo coa-
eejo:—"Anadamoe eu todaa laa tecta-
oicnea, en todoe los peligros, ea todas 
v\* adversidades, ea todos loe nego-
cio* esplacaos, ea todas nuebtraa d e -
das, en t< das o c e é t i a s empresas, á 
nuestro Ange l de .B O a a r d » ; implore, 
mo^ sa protecc ión , p i d á m o s l e qae DOS 
alambre, qae nos aliente, qae nos 
asista. Y d i g á m o s l e ea todas las ooa-
fiioi.ee» qae corramos a l g ú a psligrc: 
"SeDor, b&lvam s, qae perecenjo:!7' 
LA F s n a a u VICTOSIA 
DS EOGZEDE L4Ut(A 
R f ^ i s t r » la t u t o r í a en snu ú n a l e s el 
2 d Ootcbre de 1285 como >a feoua de 
l a primera glorioea victoria aio&iiBad^ 
y.or los aragoneses, al maudo de ü o g e r 
de L&oria, boüre ios fracoesea. 
fi^bia confiado al insigne naadillo, 
en cayo honor ostenta magui í loa e a t á -
t n » , trente al ( balcea del Medi te i rá 
neo", i a ciudad de T a n bgona, el rey 
de A r a g ó n P e d r ó n I l i , qoiea pertre-
chtindo ea galera, y reforsando su gen-
te, se a pres tó á resistir la acometida 
de l&s naves que e n v i ó en ea contra 
el soberbio Garios de Anjon. 
Fueron laa fegaas de Malta el teatro 
de las primeras haz»Qae del inoiito 
guerrero oata ián . 
tíhbieudo qae la eecaadra francesa 
inUnt^ba eooorrer la plaza, sitiada 
por les naves ^ragonesaa, aal ió eu t a 
babea, y ba i ló la descuidado en el peor-
í a Pudo apoderarse de esos baroos 
por sorpresa, pero no quiso apelar á 
ese medio, y esperó á qae la luz del 
DUÍ v > d ía ,—el 2 le Octubre de 1258,— 
alembrate el que eet&ba llam*«Jo a 
aer teatro de formidable luch» . iufe-
rlciea d a n en oúraero á las frr.oo^sas 
les taerztM qae mandaba Poger de 
L a m i a , qaieo deaaí .ó al almirante 
f r a c o é s . 
Aceptado el combate, desde laa pri-
meras uoras de la tuafiana basta qae 
e l eol ü e g ó al teLit pelearon oca indo-
mable (mojo sin cae la victoria se la-
olinaae de ano ú otro lado. £1 almiran-
te francés qai:o jugar el todo por el 
todo, atacando á la nave capitana, a 
l a qae abordó por la proa, y con una 
hacha en la mano, sembraba la muer-
te en derredor. Con igual denuedo sa-
l ió l e al enonentro Boger de L a a r i a , y 
combatiendo cuerpo á cuerpo y cara 
á car», d i s p u t á b a n s e tensamente la 
victoria. 
E n m( dio de eata refriega, una asoo-
n a CIKVÓ en las tablas de la nave el 
pie de L a o r i a , mientra* una piedra 
derr ibó do la mano el hacha del fran-
c é s . Pronto como el rayo, a r r a n c ó s e 
jBoger el dardo y lo arrojó á eu con-
trario, qae lo de jó muerto en el acto. 
Futo dec id ió la victoria, quedando 
en poder del a r e g o c ó a diez galeras 
enemigas. 
Sin descansar nn instante, n i menos 
cuidarse de la herida, a p o d e r ó s e Ko 
£er de L a u r i a de Gozzo.de Malta y de ipsari, regresando á Sioilia cargado 
de trofeos. 
ERPOETEB. 
N O T A S T E A T R A L E S 
Modesto J ' u l i d a 
P a r a nadie es un secreto—y no pre-
tendo ocultar lo que tan sabido se tie-
ne que desde hace m á s de treinta 
aQos me liga al maestro J a l i á a uno 
amistad tan estrecha y profunda, oue 
en el careo del tiempo ha llegado á lo* 
linderos de la fraternidad, y no déte-
F O L I i E T l S 23 
L A M U J E R F A T A L 
Foffla bislórieo-soíial 
POB 
C A R n L I X A . I N V E R N I Z I O 
(Esta novela, pablieada por la casa editorial de 
Maucci, re vende en la "Moderna Poesía", Obispo 
número 135). 
(Uominaacióa). 
A I chasqaido d é l a fusta , un hombre 
qae p a r e c í a n n jardinero , a c u d i ó á 
a b r i r l a verja y se a c e r c ó a l carruaje 
coa aire respetuoso. 
— A b r e en e rguida—di jo la dama— 
y toma en brazos á eata nif ia que e s t á 
deso^ayada. 
E l j a rd ine ro al to y robusto, l e v a n t ó 
ent re sus brazos á B lanca como i i fue-
se oca p luma . 
— ¿ D ó n d e la pongo, eeOoraf 
— F n m i dormi to r io , te sigo. 
E n t r e t a n t o , e n ^ l humbra l del ves-
t í b n i o aparecieron dos mujeres: la ins-
l i t Q t r i a de D o r a y l a camarera de la 
dama. 
Es ta Ies paso pronto a l oorr ieo te de 
lo sacedido y q u e r í a qae sa h i ja se re-
tirase, pero esta no se m o s t r ó con-
forme. 
— M e quedo contigo, m a m á — d i j o re-
Bneltamente. 
B lanca fué colocada en e l lecho mis-
• — A mal tieaiMC, 1 
Maerva to r io Naotonal de Xftéxioo. 
J c* ..s ̂ a. 
Y e ao bable iicy oomo hermano < 
y y i oomo grt 
apere^caa saoesivameoic los más re-1 cor» atr^a'^r ga t \ 1 a ?!t 
couJbradoa art iátas esiiafioles «¡n ese seia t e r í » onondc ngarab 
gá: sro, SÍ e f e c t ú e c í a f anc ióL á - i carlina ar important&e ore 
uettifiolo, que deba vsrsa y a e / e r á I ios diez y siete, ya trooao* 
oo'xsda te oonearrenoia ¡leHj^a, pw«< j por la batuta. Á.8Í se axodoi 
que «sí lo merece 3l m ú J o o insigne d»> vlajaísdo ba ie 02 par 
qnp, llegada ê  > oeaaió.», mSa qat~ea tsiroaart 'J en la grata H 
sa provecho, ba pensado en la gloria, í maestro B r e t ó n , le b i b ' é ( 
e a el arte de sae devoeioaea, orgaoi. i aiaamo^ el dirigir sus 3bra: 
saado un festiual á la manera ü e ios > ¿Modesto J a i i á a f tPero « 
qae hace añoa le dieron tanto nombre j maohol Yo he tojado el \ i 3 
so la Sociedad de Oonclerto?. ror í l ec. la OIJULSU del %{ 
Mochos a ñ o s l leva es A m é r i c a ^ 0 - iamanóo. ¡üs t i 3aer3eoitc 
deito J u l i á n . Más de v e í a t e baoe que I vioe y aa» ir-t8i!g»inci». t c l j 
no va á eu tiorre de E í p a ü s , en ¡a que | Y.'OD^: aíj-j 3 : 
pieasa coa ceriSo, slu que e^ aneogtTa oon mis fu?-*'' a x ^ r s í a d o , 
el que profesa á Cuba , y nc obacante, Munuel ETieta de M a a i s l 
leba querer 
»eto J o l t á n q r t 
lo a cantar, 00 
> 3euteQ»ree de 
1 c J a t trabajos en á 'b ia a: 
I e^n de la pnaae i í . aonlpatlla de aar* r 
I zu^ia quh csnpd ase tk:**; >) ea Payrat , i 
• ce la primera oc-mpi*QU de óoeca «¿je | 
que cci 
- £ le e 
a t i . ia* 
le Oab4. 
1 fué la 
a n a á Ot 
CF . Lo 
Al 
Oficina Central Prado 69. Teléf. 977. Habana. Cuba 
C A P I T A L AÜTOSIZADO: 
$ 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
C A P I T A L S U S O E I P T O : 
$7.9*40.4 OOO 
C O Í H C F J O D E A D M I N I S T R A O I O I T 
Car /os T. íhUUps, Preaidente. 
Neniando S. I>«i' /s , Vicepresidente, 
M. Marcial Miller, Tesorero. 
Jorge Y. Báker^ Secretario. 
J . Toixrs ¿Hcolau, A n d i t o r . 
ESTADO F i M C l E R t í DE U COMPASí4 
1? D E O ^ T ' O ' B R E D E 1902. 
E G R E S O S i INGÜESOS 
Fréatainos sobre Biene» raicea $323.000.00 j Pébito sobre aocioaea ó plar.o $ 
CLAUDIO G . MENDOZA, 
Leírculo Ocmultor , 
JOSÉ KAMIRVZ ^ E K L L A N O . 
Cuentas de instalación 2.407.ir> 
Mneblís de oficina 2.001.91 
Cnentaa partioalarea.. 3.9.JG.8Í; 
i Préatamos aobre acoiones 3.503.00 
| Oí ó iitoe á cobrar OOO.Ofl 
| Débitos contra acciones i.124.28 
Caja 3.103.38 
Total S340.O10 R7 
Id. 












üneataa corrientes con intereses. 
Oaentae particulares 
Gancncias obtenidas 
F JM'I J de gastos 
4.140.00 
9.185.00 






T«»tal gneral 40.010.57 
M. ALarcial Miller, Tesorero. 
Relación detallada de Zos señores accionistas prestatarios y montant? dal prístino: 
íombres r apellidos. Présta^no', 
Tehet ro Cabala y Uabi.era. $ 
>• Ardols de Andra-
Antoiiio Leal y Reyes. 
Adolfo Ojeda Valdó?.. 
Enrique Girard 
Adtlu.da Mart ínez . . . 
ADFI Imo López 
Kaojóa F . Collazo . 
ADfrela Quirós, viada de G u -
tiérrez 
Miguel María Chdmat 
María Luisa Gutiérrez 
Joeó Maonel Carriilo 
José Ignacio I Kabell 
Mercedes Escudero 
Vicente E s p i n ó l a . . . . . 
Hipólito Lorenzo Cabezola,.. 
Fedro Lezcano 
Natalia Mes y Martín 
Blás Rodríguez Cairo 
Ceferino Moya 
Caridad López de ZUIH 
Carlos Blasco 
Enrique £abat de Callejas... 
Ernesto Collazo 
Josó A. Sáncbez Chabao . . . . 
Concepción Borrell 
Enéban Labas t ida . . . . 

































N¿tabres y apoUi ios Rréslamoí. 
Ka re o a Montesico i 
Boa edad L a lyua'dad 
Francisco Calderiu 
Girl'ermo Di»?: Molina 
Bamóo Fernández Collazo.. 
Luis J . de Carvallo 
Pablo Goníá ez Peña 
MifíDel Mari» Chomac 








Iguacio L UZA L a s t r a . . . . . . 
Pedro Cal ch y M. F le ic te . . . . 
JOFÓ del Tárman Guerra 
Teresa Bartomeu 
Jo;je N í c o l e t t o . . . . 
Rafael Cerquerella 
Antolia Gómez 
Josó Agustín Ibarra . . . . . . 
Grancieco y 3oi6 López Be-
rrera . . . . . . . . . . . 
Santiago R. Armour , 
Miguel y Francisco Galatas. . 
Enrique Cueto 
Víctor Alfonso y Alf>n>o.... 
ürroz y Oyatzan 
Petra García Mar.ínez . . . 
Juan Horre,'a Pérez 






























Xombres y apelli'os. Pr > nmos. 
V i c t ü t o r ' a i i c i j s Perada . . . . 
Juan Hidalgo Gato 
Josó Rivaa So .er . . . . 
Joeó La.isa Póre¿ 
Luisa O-tcgade Gar. ía 
Cario» j T. ilamóu Rodríguez 
y otros 
Antonio Martínez Villa.. 
C ro ina Fernández 
F .Jipe de Pazos Sanz 
Jaoobj de loa íí-yes Gavilán. 
Jorge Coppiuger L á m a r . . . . 
Josó G w Iga Elaochart 
Malíes Trujillo 
Vicente L era Cueto 
Manuela Ló^ez Q j i n t a n a . . . . 
Kumóa Reguelra 
Carmen Sánchez B s r n a r d . . . . 
'Jercedea Qa les G a « p a r . . . , 
Emilia demente 
Manuel Berrera Núñoz 
D u n ¿o Betharce 
Ramón González Alvare?, . . . . 
An'.c a Diez H^nel 
Atanasio Maitinez.. . 
A ionio Gonz'iez P é r e z . . . . 
F ancisco Pérez Negrín 
r ndras Hernán lea 
Samuel Giberga 
Sara Aguirra Santiuite 
Miguel Puchen 
Enrique Riquel e 
joaquin Gelpí Ramos . . . . . 


































KaahxM y apeBtdcs. P éstamoe. 
Lútea Escoto, viuda de Pujol. $ 1,000 
Polores Sirapson Zurriarrain. 400 
Timóte-» González 2,000 
Simón Docal 5,000 
Carlos Aíruirre 4,500 
Dolores Villaroell t00 
Maanel Oatolaza... 0 00J 
Guillermo González l.OOJ 
Antonio Reyes Zamora 1,£00 
Modesta Menóadez \J6k 0 
José Salvet 10,000 
Jo«é María Bórrlz 10,000 
Dolores Machado de Fuentes. 500 
Rnmón González Mcnroy. . . . 50J 
Bernardo Abran es. . 500 
Caridad Moralea (i ) 
César García Toledo 1 000 
A igel C. Fernándet 1,000 
Pilar Araroza de Müiler 15,000 
Jallo Cuevas 4,000 
Pedro S>ntaya 1,500 
Juan Oras Fresno 5,500 
Magdalena Poñarredonda . . 50O 
Rafiel Huarto 4 50J 
Clotilde Valdés, viada de Ba-
rón 5^0 
Lucgarda Gómez de Guerrero 500 
Emilia Figneroa 50J 
Loreto Díaz, viada de Torres 5JJ 
Ramón Carballo Armas. C00 
Manue! Fraga 2,000 
Cármeu Hernández 1,0.0 
Ramón Rodríguez 1,00 J 
t?,:»Hsci-» mnaical y ^ loa eafa^rzos de 
«n_exp?rtft batata. 
A todos se lo -ent i ián ga^tns.e. 
Euar^Qcio OABEILLO 
C r o m q u i l l a 
L a s I i i d i a s l e g r a s . 
J a i i o Verne , con aa poderosa i m a g i ' 
c a c i t o , t i t a l ó a«f n n » de Gas m á s cé le -
bres coTflas ; la qae d ? d k ó s* es tadio 
d e l » ex i s t eneU de «os hombres qae 
v i v e n entregados á l a m á s i n g r a t a y 
penosa labor; la de la e x p i o t a o i ó u de 
.as minas de c a r b ó n de piedra . T e n i a 
yo ganas de hal larme fronte á esas ga . 
lerias s a t t e r r á n e a e , negras como la 
s o ñ o l e n c i a del maiyade , y qae solo en 
alganas i inatraoioces y t a l cnai ora-
c ión , babia v ía lo , y no me faó dado, en 
m i viaje por Aa tn r i ae , qae rosee t a n 
grande r q a e s a :a eete g é n e r o , v i s i t a r 
ana de e*a« minee, para dejar satisfe-
cha mi oorioaidad r n este pnato . A s i 
qae, oaandn hnoe s í g a n o s d í a s , me i n -
v i tó mi amigo D . Pedre O r ú e , c o m o -
d a n t e en es*» plaza, h v i s i t a r las m i -
oae ele asfalto qne poeie la sociedad 
• z p a r a y ü o r u p s f l i a en el t é r m i n o mn* 
nic: )M del Mar i e l y á anos s e i i k i l d * 
metroa del pn^r to , a c e p t é sin vaoilat io< 
oes la oferte , ano recordando las f a t i . 
gaeqae en o t r o viaje por mar a i M a r i e l 
hab íL exper imentado. S ó l o ana ooea 
.ne impor taba ; saber ai eraa esas minas 
de t a l impor tannia y mag&i tad , qae 
oompeoeeran laa fatigas del viaje. 
—No le p e s a r á á asted este—me d i jo 
con ea fraoqaese vascongada O r ú e , s i 
quiere nsted impresiones lisonjeras. 
- i Y c u á n d o vamoaf 
— E l domingo, á laa cinco y media 
de la mafUna. E n el mnel le de ü a b s * 
Her í a e n c o n t r a r á nsted el a a t i g a o o a . 
Bonero Algfiéo, eonvert ido hoy en re . 
moloador Teres*, f de segnro qo^ ha-
l la ra a l l í m á s de ao amigo e n t r » loa 
c o m p a ñ e r o s de la prensa qae i r á n con 
nosotroe. 
7 , en efecto, á la fcora i n d i a d a , lie* 
g n é al mnel le d' Uabal le r ia y me encon-
t r é , entre otroe, á mis amigos L é p e s 
Sena, d i rec tor de ÍOi Al isador Oomer-
l o f a l , Darde t , de L a Untón E*prñ»¡a, 
| L^goua , de Jíil Oomeroio, Moreno, de 
I B l Mundo, S ta C o ' r n i » , de K l Hogart 
g t í j l a c i , di- L i Luoha, y otras mochas 
pereoua?, amigas, entre las qoe ce ha-
l laban los echoree Ace i tuno , M i l i á o , 
S a n t a m a r í a , Ubao, el tepreaeot^nte de 
loa autores espafioles, Modesto Bosetat 
Migaeiito Mejtas, e l ingeniero Mao 
Dona l v qne eé >o o o á o i a s personas 
mas. Por enpneato, qae el bello t en i a 
sa ga l l a rda r e p r e s e n t a c i ó n en va r i a s 
bellas sefiorita?; de ellas c i t a r é á la in* 
le l igente s e ñ o r i t a S a n t a m a r í a . 
L o qae f a é el v i s j e de la Habana a l 
M a r i e l no quiero DI poedo deoirlo; t o -
d a v í a sufro laa oonaeoaenoia de aque l 
mareo. A l fin, llegamos al M a r i e l . Pa-
- ó cerca de noaotroa ana goleta apresa-
da, y no t uve faerzan para echar una 
ojeada sobre el barco v sa apreaor. Pe-
ro á la en t rada del puer to no pode sos-
t raerme á la t e n t a n i ó a de contemplar 
con iomenaa pena, nn teroio del oasuo 
á ti 'te del hermoso t r a e a t i á n t i o o AZ/Vm-
t o X l l , das t rn ldo a l l í por las balas 
americanas onando quiso forzar el blo-
queo de eata l e l a , y qne qoeda como 
memoria deloroea de aquellos aciagos 
dias de eterna r e c o r d a c i ó n . 
E l Tere«a a t r a o ó a l mnelle , al que 
liega el fe r rocar r i l de v í a estrecha, q o s 
oace en la misma m'oa, pa*a el arras-
t re del ma te r i a l . Mi Sr. A s p a r a , m i 
excelente amigo, y aa amable espoaa, 
IMPOSTANTE:—Ninguna crisis financiera pnede afectar la buena marcha ni la solidez de las operaciones de eata Compañía, porque 
no hace más que piéatamos en primera hipoteca, sobre fincas rústicas 6 urbanas, prestando como máximun la mitad del valor en tasación al día 
y á condición de devolver $16 00 mensuales por cada mil y con los cuales se amortiza el principal y se pagan los intereses en el plazo de 81 me-
ses (7 añot), esta seguridad, hace impjsible cualquier fracaso. 
Las acciones que dan derecho á solicitar préstamos con garantías de fincas deepoés de tres meses, con garantía do las mismas acciones 
después de nn año, y qne permiten el ahorro con gran comodidad son las llamadas dplazo áe valor nominal de S10O cada una, y que el público 
puede adquirir por $1 00 al contado y 0*60 al mes, durante 81 meses, á cuyo término adquieren su valor efectivo produciendo una gran utilidad. 
Habana, Octubre 19 de 1902. 
DIO de la d*ma y reennocida por la 
i n a t i t n t r i i y la camarera, qae no leen-
OdQtraron m á s c o n t u s i ó n ni mas her ida 
que la de la frente, p r o d a o i l a por el 
fostazo. 
Mientras la lavaban cara y frente con 
agua templada, en la qne la dama ha 
bla eohado alganas gotaa de un desin-
fectante, B lanca abrió los ojos. 
I m a g í n e s e el lector sa sorpresa al 
verse rodeada de tanta gente, al encon-
traree en una cama de lojo, con la cu-
bierta y cortinas de sed» . 
— ¿ D ó n d e estoy! ¿Qué ha p a i a d o í — 
pregontó; 
—Pues ha ccurr ldo—reapondió la 
hermosa dama con dulce sonriea—que 
no has oido las vocea de mi cochero, el 
cual, para impedir que fueses atrope-
liada, te e c h ó á un lado de nn fas ts to . 
Caís te á tierra desvanecida. Ahora 
es tás en mi casa, pero apenas te hayas 
repuesto te conduciremos á la taya . 
Blanca se h a b í a sentado en la cama 
y escuchaba atentamente mientras sus 
ojos, t a n luminosos y llenos de inteli 
genoi» , i ban del rostro de la dama al 
rostro de Dora, que á su vez l a miraba 
casi con é x t a s i s . 
Y o no tengo á nadie que me espe-
re—dijo con franqueza. 
L a dama hizo un movimiento de sor-
presa. 
— ¡ ü ó m o l ÍDS dónde v e n í a s , puee! 
¿Oon q u i é n v ives l 
—Uon m a m á Brnoetta, qne y a no 
me quer ía , porque h a b í a cetaeito oca 
hquel malo deshacerse de m i , y he hui-
do para reanirme con m s m á M a r i * , 
qne me q u e r í a mucho, como P í o , pero 
aquel hombre feo qoe v ino una noche 
le p e g ó por cu lpa m í a y me e c h ó . . . . 
Y aofooada por las l á g r i m a s no pudo 
con t inuar . 
L a dama l a a c a r i c i ó duloemente y le 
e n j u g ó las l á g r i m a s con sa p a ñ u e l o . 
D o r a cont inuaba m i r á n d o l a silencio-
samente. 
— N o l lores a s í — m u r m u r ó la dama. 
— D i m e , ¿de q u i é n eres h i j a ! 
— ¡ D e n a d i e ! — e x c l a m ó Blanca con 
impe ta alzando su hermosa ca r i t a la-
crimosa. M a m á M a r í a me r e c o g i ó en el 
bosque, cuando pasaba por a l l í con el 
s e ñ o r cara . 
— ¿ E l padre L e o p o l d o ! — p r e g u n t ó 1» 
dama. 
B I s n r a la m i r ó oca los ojos raay 
abiertos, 
— ¿ L e conoce us ted! 
— S í , y h a b l a r é con él de t í . En t r e 
tan to , p e r m a n e c e r á s a q u í , ¿ v e r d a d , 
D o r a l 
V o l v i ó s e á su h i j a d ic iendo eso, in -
quie ta al ver la seria y pensat iva: PerO 
á l a i n t e r p e l a c i ó n de su madre, l a n i ñ a 
se a b a l a n z ó á l a eaaa y e o h ó los bra-
zos al cuello de Blanca . 
— S i , s í , q u é d a t e conmigo—la d i jo— 
s e r á s mi hermani ta , ¿ q u i e r e s t 
tOhl s í q u i e r o — r e s p o n d i ó B 'anoa 
porque t u m a m á es buena, no me pe-
g a r á y me p e r m i t i r á que vaya á rea-
ni rme coa m a m á M a r í a y con P í o . 
— ¿ Q u i é n es P i e ! — p r e g u n t ó D o r a 
con cur ios idad . 
— P í o es m i hermani to , de l enal me 
separaron; v i v e oou m a m á M a r í a , y 
conoce mochos jaegos, ¿ a a b e s ! sabe a 
los á r b o l e s , coge nidos, y siempre me 
t r a í a fresas y flores. 
Dora l a o í a con encanto. 
— M a m á , ¿ i ré yo t a m b i é n en busca 
de P í o ! 
— S í , que r ida , t í — e x c l a m ó la hermo-
sa dama, cayo rost ro se h a b í a despeja-
do, v iendo e l contento de su h i j a .—¿Ba-
tas contenta de tener una hermana, 
ve rdad ! 
—Mucho , muoho, m a m á . 
Y las dos n i ñ a s se abrazaron en es-
trecha abrazo. 
B ianea no t a r d ó en conquistarse las 
s i m p a t í a s , e l o o r a z ó n de todos los de 
ia casa. 
¡ E r a t a n dulce, tan esbelta, t a n ser-
v i c i a l é in te l igen te ! Su belleza fasci-
naba. 
Dora no era celosa. H a b í a que r ido 
qoe l a n i ñ a disfrutase de sus vest idos, 
oomo fué dispuesto que compart iese 
sus estudios. 
A l g o n o s d í a s d e s p u é s de esta aven -
tura , que h a b í a dado una nueva hi ja á 
la generosa dama, é s t a , dejando á las 
c i ñ a s al ca idadado de la i n s t i t u t r i z , d i -
r i g i ó s e á casa de! p á r r o c o . 
Q u e r í a hab la r con é l s in que B l a n c a 
se enterase. 
B i padre Leopoldo c o n o c í a y estima-
ba mucho á d o ñ a Ju l i ana Bug l ioue , 
que, h a b i é n d o s e quedado v i ada muy 
joven , dedicaba toda su v i d a a l cuida-
do de sa h i ja 7 a l a ca r idad . 
Ju l iana , con frecuencia, ent regaba 
buenas cantidades al p á r r o c o para los 
pobres de su pa r roqu ia , r o g á n d o l e que 
no revelase nunca e l nombre de l a 
donante. 
E j e r c í a l a ear idad f>ólo per el i m p u l -
so de su alma, no por a d q u i r i r no t ab i -
l i d a d n i ser admirada . 
Ju l i ana v i v í a en e l campo l a m i t a d 
del a ñ o , 7 la o t r a m i t a d la pasaba en 
T u r í o . 
E r a r i q u í s i m a , ya por s i p rop ia ya 
por lo dejado por su mar ido , pero 
no hacia u n aso fastuoso de sus r i -
qaezas. 
H a b r í a evidentemente podido en-
contrar b r i l l an tes par t idos , t an to por 
l a fama de su belleza, como por BU v i r -
t u d , pero J u l i a n a h a b í a ju rado perma-
necer fiel a l mar ido adorado y no dar 
o t ro padre á eu Dora , que desde sn 
v iudez compendiaba para el la todo e l 
mundo. 
Onando se le a n u n c i ó al p á r r o c o l a 
l legada de Ju l i ana , c o r r i ó presuroso á 
r ec ib i r l a . 
L a h a b í a conocido de n i f ia , era sn 
confesor, 7 q u i z á s el úo ioo que p o s e í a 
sa confianza, a u n ea los asuntos de 
f ami l i a . 
Apenae l a v i ó , le t e n d i ó las manos 
cen e m o c i ó n 7 afecto. 
— B i e n venida , bien ven ida—di jo .— 
Sabia que estaba usted en la q u i n t a y 
A V I S O . 
Con tnotiro de ten»r qae trasladarme á 
l Madrid para el 30 de Marzo, no admitiró en 
I mi Clinija fnñs enfermos .jne loé qne puedan 
j hacerlo ka»La el 10 del mes d i febrero del a ñ o 
| entrante. 
Habana 1? de octubre de 1902. 
rl51l 
Lfr. Redondo. 
a l Oc 
ya h a b í a dec id ido hacerla una v i s i t a* 
pero usted, siempre buena, se me h a 
a n t i c i p a d o . 
£ • padre Leopoldo h a b í a cambiado 
peco en aquellos dos a ñ o e ; o o o B e r v i -
ba siempre aquella ñ a o o o m í a serena, 
bonachona, á l a qoe no fal taba m á s qne 
l a a e r e ó l a del santo. 
— T e n í a neoealdiid de v e r l e — e x o l a m ó 
J u l i a n a , estrechando t a m b i é n conmo-
v i d a las manos del p á r r o c o . — H e ven i -
do á pedi r le á ns ted informes y uu 
consejo. 
— S i hay cosa de qoe yo sea capaz y 
qne yo sepa, estoy todo á su dispo-
s ic ión . 
L a hizo en t ra r en n n modesto apo-
sento de ¡a casa pa r roqu ia l , o f rec ió le 
un s i l l ó n 7 se s e n t ó enfrente. 
L a bel la dama c o n t ó l e acto seguido 
l a a v e n t a r a acaecida, Bin cal lar n i n g ú n 
deta l le . 
B l padre Leopoldo, o y é n d o l a , se puso 
a lgo p á l i d o y muy t r i s t e . 
— ¡ P o b r e B a n c a ! — m u r m u r ó . — N o h á 
s ido afor tunada hasta hoy , 7 s in que-
rer lo ha acarreado la deagraoia á los que 
han tenido c o m p a s i ó n de e l la . 
J u l i a n a , á esta á l t i m a o b s e r v a c i ó n , 
t u v o u n brusco sobresalto. 
— ¿ Q u é dice ustedf 
— ¡ O h ! . . . . no se asuste Y . la pobre 
inocente no tiene la menor culpa . 
O o a t ó de l modo que h a b í a sido en-
cont rada B anoa, 7 con cuanto afecto l a 
a d a p t ó M a r í a , no imag ibaedo que en 
¡ c a r i d a d se volviaae en d a ñ o para ella. 
4 L A M A R I N A . - O c t a b r e 2 de 1902, 
¿ i p e r a b a n & los expedloioolarioB, paea 
el amigo O r á e , qne p r e p a r ó la expedi-
OÍÓD, ae h a b í a encargado de avisar-
les 1» l a l i d a coa el c r i s t iano p r o p ó s i t o 
de qne dispasieran QQ almaerao c a m -
pestre del qne ¡ay! no pade yo disfra-
t a r p o r U » malaventuradae oonsecnen: 
eiae del mareo. E n o o n t r á b a e e t a m b i é n 
en el muelle el t r en minero, con vanas 
vragonetaa, adornadas con palmas, 
qus a d e m á s de darles pintoresco as-
pecto,, s e r v í a n para apaciguar los ra-
yes del so!, que t o d a v í a entre nosotros, 
no obstante lo avanzado d é l a e s t a c i ó n , 
hace sentir « n s r igores como si e s t u v i é -
ramos en m i t a d de la Ü a n í o u l a . 
£ s de lo m á s pintoresco que puede 
imaginarse el t r ayec to que recorre e l 
f e r roca r r i l minero, en medio de oaBa-
verales de 1c» ingenios que a l l í cerca 
exis ten . A t r a v i e s a r í o s , riachuelos 
y c e ñ a s e , que han sido salvados por 
puentes hechos con ^ á A Boháez . ^ o 
hay on palmo de t i e r ra l lano, lo cual 
ha obleado á hacer grandes trabajos 
de terraplenes y excavaciones. a 
t e r m l D a o i ó n nos encontramos con Ja 
sorpresa de un t ú n e l , perfectamente 
cons t ru ido y que r e s u l t ó « n a novedad 
para muchos de los excursionistas. A 
poco de sal i r de l t ú n e l , de tuvo el t r e n 
í a marcha, ^ o s encontramos con una 
explanada hecha con t i e r r a conducida 
a l l í para que se pudiera formar u n 
marernagnun de chuchee y c a m b i a - v í a s , 
6 fin de fac i l i t a r el movimiento de los 
trenes. 
Desde eae pun to pa r to un plano i n -
c l inado, dispuesto para una doble v í a , 
y en el que, por medio de un potente 
J ig r e , e u b i r á n las wagonetas sargadas 
de mineral , dando á estas fuerza las 
v a c í a s , qne b a j a r á n s i m n l f á n e a m e n t e . 
K s i e plano inc l inado baja en l ínea reo-
t a á nn p( zo de m á s de 50 metros de 
boca y uooa doce de p ro iuod idad , c u -
yas paredes son de asfalto compacto, 
s in m o g o n a p a r t í c u l a de t i e r r a n i de 
mate r ia e x t n £U. Dos g a l e r í a s de e x -
t remada solidez dan salido á este po-
zo, las cuales forman dos b ó v e d a s per-
fectas de unos t r e i n t a metros de la rgo 
por G de ancho y a l to , siendo sus pare-
des, piso y cub ie r t a de asfalto poro . 
Profunda i m p r e s i ó n canaa la v i s t a 
de esas enormes cuevas abiertas por el 
ploo y qne i r a u a g r a n d á n d o s e á medi-
da qne eifeü e x t r a j ó n d o s e el mater ia l . 
Eá apcmbrooa la can t idad de asfalto 
qne hay ea el terreno. A la s imple 
v i s t a , se di i - t ingue uno de loa filones, 
de una p o í e n c i a de m á s de 100 metros, 
y no es aventurado decir que es la ma-
yor que ee oonoce. No h*y m é s que 
recordar que en la ú ' t i m a e x p o s i c i ó n 
de P a r í a se expuso como cosa extraor-
d ina r i a , la r e p r o d u c c i ó n : de una mina 
de c a r b ó n de Rus ia cuya potencia mi-
nera era de 10 metros. 
Las obras realizadas, tanto en la 
c o i i s t r n c c i ó u de la v í a como p*ra el 
a r ranque y movimiento del minera l , se 
han hecho sin o m i t i r gasto, y es es-
p l é n d i d o el ma te r ia l rodante , t an to en 
locomotoras como en wagonetas y ca-
rros de volteo, y se espera la l legada 
de o t ra loc tmotora para poder dar 
oompl imieo to á la demanda del mine-
r a l . H á l l a n s e emp'eadosen las minas 
anos dosfientos hombres. 
L a c o n s t r u c c i ó n del fe r rocar r i l se h i -
t o bajo la inmedia ta i n s p e c c i ó n del se-
Cor Z t r d a i n , qo i en en la ac tua l idad 
e s t á en los Estados Unidos para dar 
mayor impulso á la venta de este m i -
ne ra l y otros que l a s o c i o i a d posee, y 
es tndisr á l a vez laa d i s t in tas i n d u s -
t r i a s que se de r ivan de ellos para po-
rt^iJ-js en p lanta a q u í . 
Loe cneDos de esta mina son los se-
SCWB A s p n r n y C o m p a ñ í a , quienes han 
derombols*do les cantidades necesa-
rias para las obras realizadas, cons. 
t r n o o i ó u del f e r roca r r i l , a d q u i s i c i ó n 
del mater ia l rodante y de las m á q u i -
nas para la e x p l o t a c i ó n de la mina. 
E n esta mina existe t a m b i é n fnnoio-
nsudo un aparato moderno pnra perfo-
rar , teniendo ya perforados unos eeis-
c k n t o s cincuenta piée y h a b i é n d o s e 
presentado indicaciones de p e t r ó l e o 
desde los cuatrocientos p i é s de p r o í u n -
d i d a d . 
L a sociedad posee t a m b i é n minas de 
©t ras clases en B a h í a Honda , siendo 
las m á s impor tan tes las de h ier ro y 
c a r t ó n , habiendo hecho en esta ú i t i m a 
var ias g a l e r í a s y otros trabajos de re-
l a t i v a impor tanc ia , y se propone dar 
Impulso á su e x p l o t a c i ó n t a n pronto 
como las de) M a r i e l t rabajen en la es-
cala á que pienoan l legar . 
Lns s e ñ o r e s A s p u r u y O o m p a S í a no 
han veoilado en emplear en esta e m -
Ítresa, que puede ser do resultados oc-onales, grandes sumas; y DO t e n d r á n 
por q u é arrepentirse, pnes lo que e^ tá 
á la v i s t a ind ica que ha de ser podero-
so el rendimiento, para el cual t ienen 
ya heohes los pr incipales gastos, oomo 
es la i n s t a l a c i ó n de las m á q u i n a s , el 
tendido del fe r rocar r i l , las c a ñ e r í a s de 
d e s a g ü e , la a d q u i s i c i ó n de los i n s t r u -
m e c t o » para el laboreo de las minas, 
en ana palabra, todo lo que c o n s t i t u -
ye el p re l iminar de esa e x p l o t a c i ó n . 
D e s p u é s de la v i s i t a á las minas v i -
no el consabido almuerzo campestre. 
Po r pr imera vez he v i s to formar en o n 
dos por tres mesas improvisadas . ¿ 
las que s e r v í a n de pie las c a ñ a s b r a -
vas cortadas y de tablas las yaguas 
fresoas de aquellas palmeras. A l a 
sombra de esas c a ñ a s se formaron eaas 
mesas, y a l l í se s i r v i ó n n a lmuerzo 
a l que todos, con e x c e p s i ó n m í a , h i -
cieron los debidos honores. P e r o ai 
supeanst raarme de l banquete, p a d e , 
complaciendo á mis amigos, decir a l -
gunas palabras de afecto á mis amigos 
A s p u r u y O r ú e , y de a l iento á la em-
presa que con t an ta r e s o l u c i ó n y en-
tusiasmo como fe en sus b r i l l a n t e s re-
sultados, han acomet ido . T en a n á -
logo sentido h a b l a r o n t a m b i é n m i v ie 
j o amigo L ó p e z S e ñ a y o t ros de loe 
oomecsaleB. 
Y d e s p u é s de esas expansiones del 
e s p í r i t u , á que d i ó calor el exquisito 
champagne servido y fragancia el hu-
mo de ese pecaminoso tabaco, qoa lle-
vaba la renombrada marca del Mar-
qués de Kabell y que t o d a v í a ei A lca lde 
de la Habana se obst ina I m p í a m e n t e 
en p rosc r ib i r del t r a n v í a , aparentando 
desconocer sus v i r tudes antimicrobici-
das, él que ea d i s c í p u l o de Galeno, 
vo lv imos entre tumbos 4 la H a b a n a , 
t r ayendo el m á s grato recuerdo de í a 
e x c u r s i ó n . 
( N O T A S D E J N O C H E ) 
M é x i c o y Cuba. 
L a rapre* CHOÍÓQ de ü o b » eu M é -
xico of rec ió aoooho n n g r a n banquete 
a l a r e p r e s e n t a c i ó n de M é x i c o eu 
Ooba . 
Se c e l e b r ó en e l elegante res tauran t 
E l Telégrafo. 
Esto dicho, huelga ya oonsigoar la 
esplendidez que dominaba eu todoa 
los detalles. 
L a masa puesta con exquis i to gusto, 
el menú muy celebrado y el servioio 
e s m e r a d í s i m o . 
i D e q u é banquete del Telégrafo no 
hay que hablar con igua l elogio? 
E l s a l ó n donde se c e l e b r ó estaba 
deoorado a l e g ó r í o a m a n c e . 
Los re t ra tos de los dos presidentes , 
Por f i r io D í a z y Es t rada P a l m » , deata-
c á b a r s e entre una d e c o r a c i ó n formada 
con las banderas de M é x i c o y de 
Onba . 
E n loa centros de la meca tomaron 
asiento el general G a r c í a Velez . M i -
n i s t ro de Ooba en México , y á eu fren-
t e el a e ñ o r Crespo, M i n i s t r o de Méx ico 
en Coba ; los d e m á s asientos eran ocu-
pados por el s e ñ o r H e v í a , jefe de la 
S e c c i ó n de Estado; el seflor Pa 'omino , 
c ó n s u l de M é x i c o en la H&bane; el se-
ñ o r Coronado, secretario de la Lega-
c ión cubana en Méx ico ; el s e ñ o r Ca-
r ranza , v i c e c ó n s u l de Méx ico ; los se-
ñ o r e s J o s t i n i a n i y Meoooal , c ó n s u l e s 
cubanos en Veraoruz y T^mpico , res 
peotivamente, y el doctor Tor ra lbae , 
m é d i c o cubano que v a á M é x i c o para 
es tudiar , en nombre de nuestro go -
bierno, la fiebre amar i l l a . 
N o hubo m á s que dos b r i n d i s . 
H a b l ó pr imero el general G a r c í a Ve-
lez y d e s p u é s el s e ñ o r G i l b e r t o Cres-
po, i n s p i r á n d o s e ambos eu loa miemos 
seot imientos de co rd i a l i dad . 
A las diez h a b í a t e rminado el ban-
quete . 
E l Suizo. 
Ñ o c h a de banquetea la de ayer. 
A l Telégrafo fueron d i p l o m á t i c o s y 
a l Suizo pe r lo l i a t ^ s . 
E l an t iguo Su Zf, d e e p o é q de una 
c lausorn de var ios meses, a b r i ó de nue-
vo sus puertas anoche con una comida 
que en o b a e q o í o de la prensa o f r e c í a n 
sus amables propietar ios , los s e ñ o r e s 
P e l á e z y C* 
D d l viejo Su 2 ) no queda a l l í m á s 
qne el nombre y el local . 
Este ó t imo , reformado y e m b e l l e c í 
do. 
Ca fé y res taurant en otros t iempos, 
hoy no es m á s que lo p r imero aunque 
con trazas de ser t a m b i é n lo segundo 
en plazo no lejano. 
Deoorado é i n s t a l a c i ó n merecen e'o. 
giarse, t an to por su guato oomo por su 
aenoillez. 
Todos, ó casi todoa loa p e r i ó d i c o s 
de la Habana , estaban a l l í represen-
tados, y si a lguno no fué a la comida 
se l l egó m á s tarde por E l ¡Suizo para 
festejar con una copa de champagne 
l a r eaper tu ra de esa cas^ que tan ta 
p o p u l a r i d a d l l e g ó á a d q u i r i r en a 
Habana . 
Popu la r i dad qne no dudamos logre 
reconquis tar bajo la háb i l é i n t e l i g e n -
te d i r e c c i ó n de sus nuevos d u e ñ o * , ee-
enndados por e l s i m p á t i c o M i g u e l 
Termes, maestro en cocktail» v amigo 
de todos ios periodistas de la H a b a n a 
E n nombre de la prensa h a b l ó en la 
comida de aoonhe, h a c i é n d o l o con ca-
lor , opor tun idad y elocuencia, nues t ro 
que r ido amigo y c o m p a ñ e r o del perio-
dismo, el s e ñ o r J u l i o Cesar Barrada . 
A sus palabras c o n t e s t ó o o m p l a o í d í 
s imo el s e ñ o r P e l á e z . 
Alcance E l S u z i t o d o g é a e r o de 
proaperidadea en su nueva etapa. 
T a l es nuestro deseo. 
y el carro de tráfico núm. 6.110, causándo-
se ambos vehículos averías de considera-
ción. 
E l conductor del carro, don Iga icio Alon-
so, sufrió lesiones leves, ein necesidad de 
aaistencla médica. 
Tanto el motorista Andrés Franco, como 
el Alonso, ee acosan mütuamente de ser 
responsables del accidente, 
FRACTURA GRAVE 
Et pardo Santiago Goubal y Perdomo, 
natural de Nueva P. z, de 27 años y veci-
no de Villegas núm. 86, fué asistido ayer 
al medio día en el Centro de Socorro del 
segundo Distrito, de la fractura completa 
del dedo grueso del pie izquierd-», de pro-
nóstico grave, y caya lesión enfrió cienal-
mente al darse un golpe con el pisón con 
que estaba trabajando en la calle de Ger-
vasio eeqilna á San José. 
E l lesionado ingresó en el Hospital núm, 
1; y dH eate hecho ee rtió cuenta al Juez de 
Icstrucclón del distrito del Centro. 
CA^A DE BANDIDO 
El vigilante 569 presentó en la 58 Esta-
ción de Policía al blanco José Fernández 
Dí-ne, vecioo de Consulado núm. 122, á 
quien detuvo, por haberle manifestado que 
un vigilante le había impuesto una mu^a, 
y que segoramente habla sido un bandido, 
per que tenía cíira de e'lo. 
Dens, ingresó en el Vivac á disposición 
del Juzgado Correccijnal del primer Dis-
trito, 
POR JUZGO PROHIBIDO 
Al medio día de a-er, el vigilante 527 
detuvo en la calzada dwl PríoRipe Alfonso 
núm 395. á dos individuos blancos, dos 
iiard^s y un asiático, por haberlos so-pren-
dido logando á la rif* rhiffá. y á los d^dos 
L a policía oeop4 O'-R jí ara, tres dados, 53 
centavos en cobre, 60 en plata y otros ob-
jetos. 
Los detenidos Ingresaron en el Viv c. 
REYERTA Y ESCANDALO 
El moreno Federico VaHés Caballero, ve-
cino de Estévez número 131, y la mujer de 
su raza Simona Lersundi, de Matadero nú 
mero 2, fueron cfotenldoa anoche por el vi-
gilanto número 513. á causa de enfontrar-
os en reyerta y promov enio un gran es-
cándalo 
Valdés r^snltó lesionado, por cuyo motivo 
so le remiHó al Rospitsl, v la Ls-sunil al 
Vivnc, ambos en clase de detenidos á dispo-
aici^n del juzgado correccional del dis-
trito . 
PRINCIPIO D3 INCENDIO 
Anoche ocurrió un principio de incendio 
en la casilla número 14 del mercado Oe T a -
cón, por hfiber becho exp osión 'a cañería 
del gas, al ace car á la misma un» vela don 
José Paredes Recarey, dueño do dichi ca-
silla . 
El fuegi pudo ser aoaga'loen el aĉ .o por 
el vigilante número 635 y v^. ios vecinos sin 
ocasionar pói-diia a'guna. 
HURTO D3 DINSRO 
Al represar ano-ha á PU domicilio, mar-
cado de Tj :ón , Principal número 66, por 
Aguila, 1 s señores don Alberr.o García, don 
Au"e io Gürcía, don Víaonel Querido, y don 
Antonio Torres, Í espuóa jle h bar sido a»ia-
tido á la representación L m Damas de 
l'is Came'ins, en el teatro de Payret, encon -
traron abierta sin viole cia la puerta de su 
habitación, notando la falta de 1 0 pesos 
plata española. 
Se Ignora quien ó quienes sean los la 
drenes. 
T E N T A T I V A DE BOBO 
L a blan i » Rüsabeik Michals, natural de 
los Estados ümdo?, y vecina de Trocadero 
número 55, al transitar ayer tarde por 
ca le do Moneerrato esquina á Lamparilla, 
un pard'-« dei>c •LOCMO y que logró fu^aree, 
rrontandoen un coche de plaza, trató dn 
robarle una cartera que llevaba en las m i 
nos, no consiguiendo su objeto p^ra la re 
eisteocia que ella hizo. 
L a policía practica Investigaciones para 
la captura del ladrón. 
CRONICA DE POLICIA 
CliOQUB Y LESIONES 
En la calle de Neptuno esquina á Cam 
panario^hocaron ayer tarde el tranvía eléc-
trico r.úm. 96 de la línea de San Francisco 
DISPAE03 
E n Casa Blanca tuvieron un disgusto por 
causa de diferencia sobre el gremio de jor 
naleros, los blancos José Pérez y Saoti Ana 
y Eduardo Reus. que dió por resultado que 
el primero hiciera seis disparos de revólver 
contra el legundo, sin llegarle á canear 
daño. 
De este hecho se dió cuenta al juez de 
guardia, á coya disposición fué puesto el 
nombrado Pérez Santa Ana. 
BAP70 
L a parda Bita Alvarez, vecina de Espe-
ranzs, entre Alambique y Misióa, se presen-
tó á la policí i madfesiañdo que su hija Cía 
ra Luz Alvarez, de diecisiete años, que te-
nía co ocada en la casa, Juztiz n? 2, había 
sido raptada por eu novio Santiago Herre-
ra, que dice es ojeado. 
.ABANDONADA 
Cecilia Machín Marcet, vecina de Corra-
les n0 143, participó á la policía haber sido 
abandonada con cinco hijos por su legítimo 
esposo D. Juan Alvarez, y quetabe que é s -
te seencuentra en la calzada de la Infan-
ta, esquina á Xeptuco. 
EN U N A TIENDA DE SOPAS 
Dos morónos úeacoaocidos, que no pudie-
ron ser habid a, hurtaron de la tienda de 
ropas " L a Primera del B vrno," propiedad 
de don Ladislao Aguado, vecino de Rastro 
n0 3, una pieza de holanda cruda, por va-
lor de diez pesos plata. 
HUETO DE HOP^S 
Del domicilie de don Domingo Rodríguez, 
calzada de Galiano n" 129, hurtaron dos 
pantalones de sasimir, un saco de la miema 
tela, un chakco, un saoo d»» dril blanco y 
doh cinturones, cuyas prendas estima en 20 
pesos oro español. 
BOBO 
Al transita- por la calle de Zilueta pró-
ximo á Trocadero, la blanca E ena Val lés 
vecina de Progreso esquina á Vil'egaa, un 
indivínuo desconocido, que se dió a la fag4, 
le robó dos pesos pl- ta que llevaba en las 
manos. 
P.)r este hech) fué detenido un individuo 
quo vestía igual que el Udróo, pero quedó 
eu libertad, por manifestar la peijudicada 
uu ser él. 
OTEO EOBO 
Al regresar del teatro don Juan Pedro 
Rey, vecino de ondeta n? 14, encontró 
qua IH Ijabíao robado de su h*bitac;óa un 
crri 'óu, dos peeos ulata, un vencido de seda 
avaluado en 14 luises y otros objetos. 
Se ignora quien sea el ladrón. 
EN LA CALLE DE LA ZANJA 
En la 7a Estactón da polieía, se presen-
tó don R mi Prieto, vecino d e Z i n j a 137, 
maoifectando qae al regresar ayer á su do-
micilia, notó que toda la ropa que tiene en 
su h ibitación estaba en c(íhiple:o desorden, 
y que le habían robado 12 centenes, un luis, 
un ofc ido, un reloj, una cadena de oro, una 
sortija con chispas de diamante, una colec-
cióa'de monedas anticuas y otros objetos. 
Kl Hr. Prieto estima lo robado en unos 
300 pesoí, y no sospecha quien ó quienes 
sean los ladrones. 
POLICIA. DEL PUERTO 
DST3NID0S EN EL MEJICO 
Ayer tarde á U» 5 y 20 minutos fueron 
conducidos al prescinto de la policía del 
puerco el menizo, Alfonso O'Parrlll, estl-
vador, de 3 iñ^s do ciad, soltero y vecino 
Oí la calle de Zirag za número 37 y al mo-
reno Gerónimo Franqui. de 2 > años de edad, 
soltero, también escivador y vecino do la 
callo de la HaPana nú ".ero 31 los cuales 
fueron sorurendidos á bjr-io del vapor Mé-
X'CO por Víartíi Infante, dopendleute de la 
casa de Wnrd en momentos que trataban 
de «ncar ooultameoie varias piezas da ropa. 
Los citados detenidos fueron encerrados 
en ei calabozo de la estación del puerto 
qnedattdo á disposición del luspoctor (Jene-
rak del mismo. 
G A C E T I L L A 
SALUDO.—Bata m ^ f í a n a , por el va-
por de l a m p a , r e g r e s ó la bella s e ñ o r i t a 
S á p e r a n t a I r i s a r y T r é m o l a , d e s p u é s 
de algunos a ñ o s de permaneuoia ea los 
Bstados Unidos , donde ha oomple-
tado ana e d u c a c i ó n exqu i s i t a y en c u -
yos magn í f i cos oolegios a l o a u a ó s iem-
pre lauros envidiables por su ta lea to y 
a p l i c a c i ó n . 
L a aoompa&aban sns padres la dis-
t i n g u i d a sefiora Esperanza T r é m o l s y 
el conocido le t rado D . Leopoldo de I r i -
zar, amigos nuestros muy estiniados. 
Kecibaa los d i s t ingu idos viajeros 
oueetro salado de bienvenida. 
COSTAL.— 
A Belencita Sell. 
Si tienes el alma pura 
como la brisa que vuela 
por cármenes alfom orados 
de perfumadas violetas; 
ábrela para que aspiren 
de su ternura la esengia, 
las miseras desvalidas 
cuando liamen á tu puerta. 
Saturnino Mar t ínez . 
L o s T S A T E o s . — Payret , cerrado. 
N o hay f a n c i ó a hasta m a ñ a n a , en 
qao se p o n d r á en escena la grandiosa 
obra L o i dos pilletes, ei é x i t o uoostante 
de la c o m p a ñ í a de U j u j o r o o i . 
B n A l n i a i el p rograma ha eido oom-
binado de esta sas r te : ' 
H n m e r c : L a torre del oro. 
Segando: E l fendo del óaul. 
Tercero: ¡ A l agva, patoil 
i l a f l aaa : etitreno de Lo la Montei, 
zarzuela que en M a d r i d ha sido un 
gran é x i t o . 
L a obra l u c i r á nuevas decora clones 
de l ü r . O a ñ e l l a s . 
EL PILAR.—La decana de nutabras 
«oo iedadea de recreo ofrece el p r ó x i m o 
domingo ei tercer bai le de la serie de 
cinco acordada por la D i r e c t i v a . 
Bll del domingo "se l lama « 'bai le ro 
aa'', porque a s í lo han pedido mochas 
y muy bellas s e ñ o r i t a s de las que acos-
tumbran favorecer con sa presencia 
ia« fiestas del P i l a ' . 
Hemos s^doiuvioalos , y machas 
gracias. 
KL OOMKTÍ.—No todoa loa aficio-
nados á la a s t r o n o m í a que d i r i g e n los 
anteojos á la b ó v e d a celeste t ienen la 
satisÍHCOióa de recrear la v i s t a con el 
cometa qne asoma la b r i l l an t e cola en 
e l i t ; pero n i uno solo de loa que, con 
aparatos de l a rga dis tancia ó con sus 
propios ojos y s in v id r ios de aumento, 
t ienden la mi rada por el mando d é l a 
i ndus t r i a cubana, que dejó ya los a n -
dadores y marcha con p lan ta firme por 
el camino del progreso, deja de ver y 
admi ra r o t ro abtro de v i v í s i m o s res-
plandores, que n i el Sol con sna rayos 
obscurece. S ; todos ven LA KSTBB 
LLA, y so quedan marav i i l adoB de ene 
prodigios . 
B i e n ea c ier to que LA ESTBSLLA 
esa, que ea la g ran f á b r i c a de c h o c o l a -
tea de V i l a p l a n a , Guerrero y jOomp% 
tiene la v i r t n d de dejarse ver de una 
manera h a l a g ü e ñ a en la envo l tu ra her-
mosa de su excepcional é incompara 
ble chocolate, y de saborear d e s p u é s , 
cuando las pas t i l las de é a t e pasan 
hervidas con leche y con la espuma de 
mo l in i l l o , á la taza en que so s i rve 
cons t i tuyendo el m á s delioado á la vez 
qae confortable a l imen to . 
Y los qne ven y gus tan el c h o c ó l a 
te de LA ESTRELLA d i s f ru t an de ma 
yor c a l e f a c c i ó n qne los que veo m á s 
ó meuoa percept iblemente la es t re l la 
con rabo, ó sea el cometa, po rque esos 
se sienten fuertes y animosos para to-
do, dispnestoa á aocmeter les m á s a -
rriesgadaa empresas, propias de qnie-
oea t ienen el e s p í r i t u a legre y el cnor-
po sano, y se ha l l an con e l v i g o r qne 
prodnee on a l imento del ioado y fuer te 
á la vez. 
Y c e e s í q n e es nn t r i u n f o de LA ES-
TRELLA de V i l a p l a n a , Guer re ro y 
O o m p a S í a . 
KN EL MALECÓN.— P rograma de las 
piezas que e j e c u t a r á e i t a noohe en l a 
g lor ie ta del M a l e c ó n la Banda M u n i -






Paso-doble "Alegría", Banitez. 
Obertura Flauta Mágica, Moz^rt. 
valses. Alegras Camaradas, Volla-
tedt. 
Fantasía militar cubam (á patic'óa), 
Tomás. * 
Two-step, Corinda, Bayer. 
Tutti Contentl, Tomás. 
Danzón 1 E l Pulporo" (á petición), 
Hernández. 
E l Director, Oui l lermi M, lotnás . 
LA NOTA FINAL.— 
A la puer ta de ana posada: 
—Buenos d í a s , por te ro . ¿ C ó m o e s t á 
nsted? 
—Perfectamente. 
—¡,Y la p o r t e r a ! 
—Buena, gracias. 
—Hace mocho t iempo qne e s t á us-
ted oasadol 
— D i e z a ñ o s . Poro, ¿qué quiere ns ted 
de mí? 
—Nada. H a b l o con nsted porque a l 
pasar por la cal le he vis to nn ca r t e l 
que d e c í a : uNad ie pase Ein hablar a l 
p o r t e r o . " 
SE FELICITAN DE PO-
nn medicamento que 
LOS MEDIOOS 
der admin i s t r a r 
cura y nu t r e á la vez. 
Sres. Scot t & Bowne, Nueva Y o r k 
M u y s e ñ o r e s míof: H a g o uso con 
mocha frecuencia de la E m u l s i ó n de 
Soott , de aceite de h í g a d o de bacalao 
oon hipofosfltos de cal y de sosa que 
ustedes preparan , y d i a r i amen te me fe-
l i c i t o de las propiedades medicamento-
sas y a l iment ic ias de dioha prepara-
oíóo. E n los n i ñ o s son sorprendentes 
los resu ttidos obtenidos con ella. 
Soy de usted con la m á s d i s t i n g u i d a 
c o n s i d e r a c i ó n , atento s. s. q. b . s. m , t 
D*-. Jofié R a m ó n Almeyda, A r r o y o A r o -
r;»R, Cuba. 
i V i v a l a b a n c a r r o t a ! 
es la única tienda que C I E R R A . L O S C J O S y vende s in reparar en 
precios; no quiere m á s que vender y vender mucho. Per eso se ve 
XiiL F l á - t O S O F X i ^ tan f ¿urore.iia siempre, 
1 4 D I O S A L V E R A N O S P R E C I O S D E O C A S I O N 
A 5 C E N T A V O S 
Oían ''Ricart," preciosos dibujos 
Muselina bordada, blanca y de color entero. 
Céfiíos anchos, muy fiaos. 
A 1 0 C E N T A V O S 
Muselinas bordadas suizas. 
Organdíes de floies. 
Suspiros de amor (tela especial.) 
M A D R E S D E 
A 8 C E N T A V O S 
Percales americanos, 
Tela "Fedora." 
Pajitas de maíz, 
fea— 
m i i i i i i s 
Es ta casa es bien popular en l a Haba-
na y en toda la I s l a y no vamos á anun-
ciar la , y BÍ avisar por este medio á toda 
persona que necesite telas buenas y bara-
tas, acuda á O B I S P O 52, que es donde en-
c o n t r a r á cnanto pueda desear el gusto m á s 
refinado. 
OBISPO 5 2 TELÉFONO 4 3 0 
*->sé y Manuel Gutiérrez Cueto. 
A R E A L 
Esta mesa es la más gigantesca y más subli-
me; la que tiene más de un millón de lindísimos 
I organdíes, céfiros celestiales, suspiros de ánojel y 
vicbíb;todo de40y 50 centavos ¡A. REAL! 
F A M I L I A , O I D : 
' ' iezasde crea, puro l iüo y con 30 varas á $2-50 
Piezas de m a d a p o l á n , f r ancés , con 30 vara^ á 1-50 
r i l <tLondres)', de h i lo puro á 10 c. 
P i q u é s de c o r d ó n , m u y linos á 10 c. 
ESPECTACULOS 
JCJSV3S2DE OCTUBRE 
GRAN T E A T R O PAYRET.—Compañía 
Dramática—A ¡as ocho.—No hay fnnción 
hoy. — E n ensayo la grandiosa epopeya 
histórica romántica ioaplrada en la obra 
del inmortal Victor Hugo, titulada E l No-
venta y Ircs. 
T E A T R O D E ALBISÜ. -Compañía de 
Zarzuela—Fnnción portandae.—A laa 8 10: 
La Torre de1. Oro—A las 9'10: E l fondo del 
baúl.—A laa lO'lO: Se suspende la tercera 
t inda para el ensayo general de Lola 3 í o » -
íes que se entrenara mañana, viernes 3.— 
Han llegado las Injosísimas y preciosas 
decoraciones pintadas en Madrid parala 
grandiosa obra de mágia ¿Quo Vadisf, cu-
yo estreno será pronto.- E l sábado4. bene-
ticlo del maestro señor Modesto Julián, 
¡gran acontecimiento musical! ¡selecto pro-
gramal 
S A L O N - T E A T R O ALHAMBRA.—Com-
pañía de Zarzoela y B He.— A las S'IS: 
GlobosDitigibles—A las 9'15: Ganudó Hem-
bra segundo premio del certamun)—A laa 
10'15: Bonita noche d¡ Bida—Eu los inter-
medios bailes.—En ensayo el sai rete titu-
lada La Guaracha, con oreciosas derora-
oiones del reputado eBcenóíjrafo peñor Ar aa. 
HIPODROMO D E BUEN A V I S T A . — E l 
domirgo 5 á las tres de la tarde.— 
carrera de la temporada de verano— 
Prepárase nn intertsante programa.-Fun-
cionará la mutua y el Bock amelirano.—. 
Se venderán voietoa .or el caballo ganador 
y para el que l'egue segundo.—Trenes cada 
media hora.—Señora gratia toia la tempo-
rada. 
FRONTON J A I - A L A I —Temporada de 
cvleruo.—Partidos y quinielas por afama-
dos Jugadores contratados en España — 
Inaug iración de la temporada el domingo 
5 —A la nnn y media de la tarde. 
CIRCO T E A T R O T I T O RÜANET—(Ga-
liano y Neptuno.)—Gran compañía ecues-
tre.—Función diaria y matinée los domin-
gos. 
T E R R E N O S D E L A E M E N D A R E S . ^ 
Premio de Verano.—Segunda ferie.—El 
leves 2 y^tau match entre los clubs U n 
bañista y A mendari ta.—A las 3 de la. 
tar.ie 
E X P O S I C I O N IMPERIAL.—Desde el 
lunes 29 al domingo 5 cincuenta asorobro-
aaa vistas de la Gran parada y revista 
del ejército alemán dor el Emperador G'i i -
llrrmo II.—Entrada d ez centavos.—Ga-
liano número l l ^ . 
p v e i s 
1 V R W - Y O R K 
L a s fábricas de estas impor tant í s imas ciudades no dan á basto á 
los pedidos hechos por esta gran F X I L J O S O F I ^ . . 
I M P O S I B L E , I N C O M P A R A B L E 7 N O ' N S A I M I T A B L E 
es nuestra conveniente baratura. E s t a s grandes almacenes son los 
mayores de la I s l a de Cuba. Uadie compre s in v«r antes nuestros 
precios. ¡Muchos y buenos regalos! 
15-30 A j 
N E P T O R O K S . 73 Y 7 5 
T E L E F O N O Z f f . 
c 1545 
S A N N Í C O L I S 72 Y 7 1 
1 0 3 5 
alt 
- A P A R T A D O n . 7 5 
4-2 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
Emulsión Creosotada de Ralell 
A N U N C I O 
G-aticos de A n g o r a muy finos, 
blanco? y Legros, propios para reualos, se veude» eu 
Lealtad," 181 "8068 6a-2 
i f / J J T f l A. Una habitación- muy fresca coa 
n iJVt ' - l- i / í l i muebles ó sia ellos á un módico 
precio. Oiia eu alto sin muebles eu $ J.30 oro. (Jaa( 
de familia, pueden verse en ludustriti numero Til. 
8071 la-2 
con su misma lata de siempre.—Al-
muerzo, comida ó cena, desde 40 cts. Hav tifpieis i 
40 y 50 cis.; con descuento de un 15 por ciento. Abo-
nos, desde $18 plata. 






Nada tan propio como una visita á Ga la thed , 
a famosa tienda de Obispo, 38. Allí hay novedadei 
todo el año, y allí ee encuentra la última expresión 
de la moda eu guantes, sombrillas y abanicos. 
O B I S P O , 38 . 
7772 y alt 4a-23 
07514 • 7 « I 
CENA E N JEREZANO'' 
E s t a n o c h e , h a s í t a l a u n a , 
C E N A p o r 4 0 c t s , 
O C T U B R E 2 
Almejas en blanco. 
Aporreado de ternera. 
Arroz blanco. 
Postre. 
1 Vasito vino "Rioja", pan y cafó. 
Jueves y domingos Arroz con pollo. 
1 0 2 . 7995 15a-29 Stb 
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